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NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
¡LICIA U ' . C A N E S 
a o r a h o r a ! 
A y e r fue un día de gazapos morroco-
tttdos. 
I,os m a d r i l e ñ o s runanecierou con la no-
ticia de.que medro par t ido l i l x r n l se lin-
hía Gdnjv.iado contra Canalejas. Y en ho-
ncH' a la verdad, los nombres del nuevo 
Minis te r io no cayeron m a l . 
' S i lo que se p r o p o n í a n los conspirado-
res era lanzar u n cable de sondeo, pueden 
estar satisfechos. Encuentran tierra firme 
a !>!.-n pocos metros de profundidad. 
At te el sólo ingenio, ya la gente se d io 
á respirar Si p k n o p u l m ó n . P a r e c í a c^uc 
té escapaba una pesadilla y que arriba se 
setitíít el pe~o de una mano recia dispres-
ta á meter en c in tura á la j a u r í a . 
Los viejos consejeros estuvieron todo 
el día de cuerpo presente. 
tes de ta entrada en M a d r i d de los congre-
sistns sepan d ó n d e ha de i r cada uno. 
Respecto á los hospedajes ordinarios, 
la C o m i s i ó n liene que l imitarse á facil i tar 
las notieias C- inlornies que se le pidan, de 
ae i i tn lo con la Asoc i ac ión de d u e ñ o s de 
hoteles, peto sin responder m á s que de la 
exac t i tud de la referencia, aunque claro 
es que, de surgir reclamaciones, procura-
rá prestar el aux i l i o ó el consejo que cu-
j)iere: « I n f c A f c n t i i p i t n l 
LA PROCESIÓN 
Con objeto de organizar debidajnente la 
s o l e m n í s i m a p roces ión que ha de tener l u -
gar p ú b l i c a m e n t e el dfa ?.() de Junio p r ó -
x i m o y s e ñ a l a r con a n t i c i p a c i ó n á cada 
uno de los organismos que la han de com-
poner ordenadamente el puesto que ha 
de ocupar en ella, la Junta orMani/adora 
ruega con todo encarecimiento á los se-
ñ o r e s curas p á r r o c o s , presidentes de Aso-
ciaciones, Congregaciones. Hermandades 
y Cof rad í a s , tanto de M a d r i d como de pro-
vincias, que á la mayor brevedad posi-
ble, y como plazo m á x i m o antes del d ía 
15 de Junio p r ó x i m o , se sirvan enviar á 
las oficinas del Congreso, Mariana Pine-
Por la larde. Canalejas d ióse á la tarea da, 1 duplicado, y á nombre del s e ñ o r se-
cretario ec le s i á s t i co , una nota con el n ú -
mero de congregantes ó asociados que han 
do asistir á el ía , indicando á la vez ei 
l l eva rán ó ñ o estandarte. 
A l propio t iempo ruega á todos los con-
gresistas varones, que j i o pertenezcan á 
de echar sobre su c a d á v e r la tierra á to-
neladas. A g a n ú s e al registro de los true-
nos, pero presto, con-el raj-o fulminador , 
br i l ló; t r á g i c a , la locura. 
' — ¡ A l que sici do l iberal no vote el pro-; .. . 
, . , , ,, alguna de dichas Asociaciones ó Lorpora-
yecto de supresiun de consumos, le ^ - cumcs y asistir á la proCeSi6n. 
•itaré Irauicr ! ¡ Para los adversarios que tenj?au ía bondad-de enviar nota de su de-
bc abstengan de tomar parte en la vola- seo en el plazo fijado, antes del 15, á las 
c ió i t - r - añad ió—tendré u n calificativo m á s oficinas arriba dichas, expresando en ella 
, I su nombre, apellidos y domic i l io ; advir-
V d e s p u é s , c 
t i éndose á todos en general que de no 
i l mismo t iempo, tuvo vcrif icarlo as í pu£c]c 0frecer á ú l t i m a hora 
u u a d e i u á u a m e u a z a t í o i : d gesto d ic te to- jd i f icul tades , que la Junta organizadora 
r i a l del que piensa que con un decreto va desea evi tar en bien de todos y de todo, 
á derogar el a r t í c u l o de la C o n s t i t u c i ó t t l m . ¿ ¿ ¿ ¿ ' ' ^ f j ^ j ^ T B i • • ' ¡ P 
que afecta á la alta C á m a r a ; la monserga 
t i r án ica del que cree que la d i so luc ión de 
la parte de s a n c i ó n regia es tá conseguida 
con sólo echar ú volar el tóp ico de que 
es n n lastre y una r é m o r a ; la bomba que 
dió en manejar estos d í a s de estertor y de 
vesania, porque l a p rox imidad de la muer-
te hí/.ole crear este coco monstruoso. 
Y encima, para que la enormidad t & g é 
í p t r i e n c i a s de que e s t á calcada en aires 
de Europa, a t r é v e s e á mi ra r á la Gran 
Los portugueses continúan entregan-
dose febrilmente á sus elecciones ge-
nerales. El gato e s t á entre republica-
nos y socialistas. ¡Que tos parta un 
rayo á todosl 
<•> ̂  «4^ «aD><(Bi<9>4B»O«S>«0>4^^ ^ 4 ^ ^8» 
DESPUÉS DEL TRIUNFO 
L A C O U P S T A D E L A I R E 
" R E P R I S S E " D E " L A P A J A R E R A H A C I O N A L " 
¡Ay...! ¡Ay...! ¡Que se me van todos! 
X < A . R S V O L U C I O N T D S L I M P E R I O 
L o s f r ancese s s i g u e n a v a n z a n d o . 
I c s o t r o s s e g u i m o s a v a n z a n d o . 
' L o s m o r o s s i g u e n z u r r á n d o s e . 
Y ve denunciado el reglamento de la 
. : ' .i c-ie los Lores por oponerse á las 
1 * I Hñsm $c09éiéia¡m que 
pular, pon» cierra los ojos 
qúe aquellos honrados pol í t icos buscan en i 
21 L 
Apar t e de la ope rac ión de po l ic ía ú l t i -
mamente efectuada, y de la que ya d ió 
cuenta el t e l ég ra fo , pocas noticias haj ' de 
¡ C e u t a que puedan interesar á la o p i n i ó n . 
Creo dignos de registrarse, por la b r i -
l lantez con que han sido ejecutados, los 
ejercicios de t i ro elemental, que para com-
V e d r i u e n , á P a r i s . pletar la i n s t r u c c i ó n de los reclutas ha 
sancionaba la po- j Anoche , en el sudexpreso, m a r c h ó á Pa- efectuado el regimiento m i x t o de A r t i l l c -
s al /•e/eíT-fJ/im rís el famoso aviador Vedr incs . • I n a ¿ . . . . 
A la e s t ac ión acudieron para despedirle ' ^ emplazaron las piezas en una e x p í a -
n s i todos los socios del Aero-Club y de l ; nada ^ f0 « t i e n d e detras de los barra-
ebto para que ratifique o S ^ ^ i A | | t o ^ ^ f t r i b u t á n d o l e al arrancar! co"cs de la en los ^ el ^ 
ento i.;.ciado. c l t ren una ovac ión entusiasta. miento esta alojado 
po* casualidad se le ocurre pc i*a r ; R n P a r í s le prepara u n grandioso reci- ^ h™nco . formado por 55 siluetas, apa-
en el s u V - i o . que todas las democracias A m i e n t o L e fcHt Parisién, que pasado reda á j . s o o j u c t r o s en la falda del mon 
ensacan, pero ci icrésr .ase , b r a v u c ó n . ( i : tU.; m a ñ a n a d a r á un banquete en su honor , 
á 1 A r,u yo la hicrzn plebeya d̂ c un pes-j E l f O i i c u r M O p r o v i m o . 
c:iute destartalado, j Y o h a r é , yo des l ia ré 1 j D m a n t e los d ías 3. 4, 5 y 6 del mes de 
A f o i t u ñ a d a m e n t e , ese chi l lar por los J u m « , se cc lebrar í i el concurso de avia-
verdugones que produce la camisa del^í? ^ ̂  ^S^0010^^^! 
- . " . I T , 1 ^ J 1 l o m a r a n parte en el \ cdnnes, que 11c-
fuerza tiene la disculpa de todo lo c o n - | g a r i i , M a d r i d ¿1 mfemo ^ ¿. M^uvaiSf 
vulsjonano. | L o y g o r r i y T i c k . A d e m á s de estos c u a - ¡ n e l -
De no ser así t h a b r í a que pensar en que t ro aviadores, s u p ó n e s e que t a m b i é n con- tanta la p rec i s ión de los disparos, 
si ese caso de coacc ión inaudi ta que en ' c u r r i r á Chassaigne, director de la l ocue l a V e n inguno que no hubiese sabido pre-
h vida ordinaria tiene bien marcada suUlc d v í l de Algeciras , que ven- viamente que eran quintos los soldados 
, U ; d r á , si le es posible, con u n monoplaTio que inanejaban el material hubiera llega-
d o á sospecharlo. 
do Cantón dos compañías. L a presencia de 
éstas bastó para que el fuego cesara. 
No tuvimos baja alguna. 
Por In nocíie hubo completa tranquilidad 
en la posición y sns proximidades. 
L05 indígenas d icen que loa agresores son 
bandoleros de la tribu de Ulan-Jazio, una 
íiaecióa d<; la kabila de hcni-Siilel. 
U n h e r i d o o s p a u o l . 
MAr.ACA 29.—Los pasajeros llegados hoy 
6 esta población procedentes de Meli l la ase-
guran míe hu inglesado en uuo de aqu.llos 
nospitales cl soldado del regimiento de San 
Femando Kníilio Seoane, pravemente herido 
en cl vientre hallándose de cenüuela ca 11 
nueva posición de Ras-Meduaa, cerca del 
río Kert. f f f tAfTA/f A/VAi fiíÁÍ Í A/í f l ! 
líl soldado Seoatie, al sentirse herido, qui-
so repeler la ag res ión ; mas nn segundo dis-
paro le destrozó el fusil. 
Los médicos hacen grandes esfuerzos por 
Salvarle la vida. 
Los citados pasajeros aseguran que du-
rante la madrugada del |6 . varios disparos 
hechos contra la citada posición birkTon de 
alguna gravedad á un sargento del rcgiuiicu-
to de Africa. 
Estos rumores circulaban al zarpnr cl va-
por correo para Málaga. 
E n Melilla reina gran entusiasmo por las 
nuevas posioidiu ocupadas por e-I grn.aal 
JSÍ CONSEJO D E A Y E R 
L o s m i n i s t r o s 
A las once y media, cuando han acudido» 
los uiiuisltos de Guerra y Marina, han maf-
infectado que llevaban varios expedientes 
de trámite, y el de Fomento, cl relativo í 
subastas de carreteras. 
Además , el general Lnquc lia tnanifestaj » 
que llevaba un expediente para crear Mf 
Teide (Cauariaa) una (..ilación meteoroló-
gica. 
Ha quitado iiiq>orttíiu i;i á la agresión do 
QUe han sido objeto nuc-tras. Uopas en M o -
l i l la , pues se trataba de unos meiodeadoresí 
iNu ntro- no liemos tenido bajas. 
El Sr.' Canalejas ha dicho que había estada 
en el ministerio de Hacienda csttuliando In 
reclamación de los hortelanos de Valeuci i 
sobre tran. porte de lun Udizas. 
Anunció que el Consejo se ocuparía de 
asuntos políticos y administrativos, ctttfe 
éstos el centenario de las L o r i o de CSdia 
y el ferrocarril de I d rerfol á Pelaii/oN. 
E l ministro de l i a n • ' ha niaudestido 
que había admitido ];u eíl I M del <lnqu« 
ae tas Torres y conde le Peñblvtr, tfOQ y$ 
han i)iiblicado, al proveció de k} -
Larrea cerca del Mnluya. y cine Imn exteruiido^ . .ióu-tle consulUog y ^ ^taba cst 
nncst.os domunos en aquellas tierras algu- %0 c ^ U í v[lÁ A ¿ ^ r a u é s de V 
nos cientos de kilómetros, sin que tenga-
mos que lamentan» más desgracias que un 
policía indígena herido. 
M t e l l l i a . 
sobre el impuesto d 
si pu^rfe admitirla. • 
Los demá- ministros i 
festación alguna. 
En el Consejo el min 
inqudniaUi, pa¡ 
le M u i i 
Melilla 29.—La noche anterior l.iriii?rurri6 (j;i(]'0 t., 
con tianqnilidad en la nueva posición de |a Peniteociaf^t^naral y otro Rfgula 
l íedlía. E s inexacto que durante d tiroteo ix 01 ^ni/..icii'.ii interior \h' los biuiues dv 
del sábado, tuvieran bajas como los -^nnis - Pirulí a y estableciendo concursos do | 
tas han propalado. Caracterizados jefes que j ; , . : , que ¿jte reúna .-iertas eomlicio 
)-,>>ran en favor de España han circulado de aptitud á la manera de lo ate áe b 
órdenes á los Cuerpos de Infantería para en ja Armada inglesa, 
que organicen quintas y sexta* compañías.; T unbién se ha aprobado otro sobre 
Ayer zarpó el Uacan; cuando venía, r e c o - ' t , . ^ ^ ^ flo hortaliza-, en el sentido 
tado el africanista Sr. Ramos. 5>e trata de 
lg felicitación enviada á S. M . el Rey el día 
de su cumpleañoe por los jefes de los adua-
res t)ciipados en las proximidades de Casti-
llejos: 
«Los jefes de los aduares, Síd Mohamed 
Saldi, l i e u Abd Selam, kaid de la L í n e a : 
Sid E l BaMNB, E l Chelaf-Chej, Leaain, E l 
Chicha, K l l i a c l i , Mohamed Ivl Sichu., de 
V>eni Mésa la ; Sid Hamed Saidi y E l Fe^i j 
Sid Mohamed Ben A l i del Biut , adictos, ^"nador : 
en este día, ruegan a v . E. haga llegar a 
Su Majestad el Rey de España su feü' ila-
ción, y hacen votos por su prosperidad y 
noció la costa donde le agredieron días pa-
sados, observando que reinaba tranquili-
dad. 
m m> '<?> m ^> • * j 4» i » m # 
Después del Consejo de ayer, donde los 
ministros, comp'jgidos, se ocuparon 
de la gravísima situación politice, 
banquetearon de lo lindo. No e s t i 
mal. ¡Duelos, con pan son menos! 
LOS SUCESOS 0E SAN FELIÚ 
(Í<3 
V l-r.'!>rjarlo, ctuno 'lesean los huudauo.i 
lencia no.-.. 
ministro de I'oinento ha dado cie.-n';! 
de un proyecto redactado de acucui.) poíJ trá-
balos de la Junta de colonización interior y 
que será la base para la redacción de un pro-
yecto de ley importrinte. 
Luego los ministros han examinado dete-
nidamente el exp.'diente de subastofl de c.i-
rreteras, habiéndose pronuiu iado lodai en el 
seutido expuesto por el Sr. iVassct y «pie 
el mismo que expuse en el Parlatueuto cuan. 
j do se t r a tó esta cuest ión. 
Esto e^, que uo se podían subastar m á s da 
| doce millones de pesetas que son los (ttnsig* 
nados en la ley de presupuestos para csie 
' a ñ o . 
te del Renegado. 
T i r a r o n sucesivamente la b a t e r í a de 
m o n t a ñ a mandada por D . Modesto A g u i -
lera, la de la misma clase que mauda 
D . L u i s de la Guardia y la montada, á 
las ó r d e n e s de D . Francisco B a y t ó n . 
H i z o cada pieza seis disparos; tres con 
granada ordinar ia , y otros tres con shrap-
personalidad, 110 h a b r í a de perder en e l : j íc .nr io t 
Cód igo su nombre ĉ e del i to porque su-
bí e-.-.e unos p e l d a ñ o s m á s arr iba, y ser ía 
justo pedir inmediatamente la barra para 
el señor presidente del Consejo. 
Las turbulencias de una vida ag i t ad í s i -
ma dejan, á la larga, surco profundo en 
el cerebro. 
E n su rodnr tumultuoso, Canalejas ha 
proeurado sacar indemne su r e p u t a c i ó n de 
caballero; pero el leader d e m ó c r a t a no 
pudo evitar que la neurastenia le rondase 
de cerca. 
Esp í r i t u u l t ramoderno, aun en sus mo-
mentos de lucidez dé jase acariciar por 
rá fagas de locura. Y por eso es bravo y es 
«barde, es n i ñ o y es viejo, tiene pujos 
de dictador y garrafaladas arlequinescas: 
e-̂  un enfermo. 
Creemos que no e s t a r á cuarenta y ocho 
horas cu el Poder. Que Dios le perdone. 
G i b r r t y a n o v i e n e . 
L a c a í d a de cada uno de los proyectiles 
era coreada por entusiastas bravos, sali 
Vitoria 29.—En vista del temporal , que .dos de la muchedumbre de curiosos que 
c o n t i n ú a persistente, Giber t ha decidido 
en defini t iva no salir para Jetafe. 
Su aparato ha sido desarmado y fac-
turado para P a r í s . 
E l aviador sa ld rá hoy . 
P A R I S - K O A I A - T í Í U X 
JLOH q u e a T a n / a n . 
Parí.s- 29.—He a q u í la s i tuac ión de los 
aviadores que. van delante de todos: 
Beaumonte ha descendido en Bngnales. 
Acaso no pueda continuar el rairf, dado el 
desperfecto que ha sufrido el motor . 
Carros a t e r r i zó en M a l l c - M o r t (Bocas 
del R ó d a n o ) . T a m b i é n ha sufrido enor-
mes averias en su aeroplano. 
E n Avipfnon han descendido, sin nove-
dad, F rey y K i n i m e r l i n g . 
c@> o®) c®) (g>; ca>) ^ o © ) - c a & x ® > c<a>) ^ ^ ^ (.g> 
López Bailosteros sintióse ayer feroz 
radicaiote interrumpiendo en el Con-
greso. Nadie hizo caso ai director da 
"E! Imparcial", porque se le creyó 
bajo la acción de la morfina. 
D E S D E £ H A N T A D A 
Esta m a ñ a n a ocurr ió en esta vil la una ca-
tf'slrofe que pudo traer fatales conseeueueias. 
En el taller del renombrado ptaotéctiicv 
D . Ramem Guerra inicióse un violentí-.i .. 
tarde a nueve de la noche, en su domic:- , incendio que puso en conmoción á este ve-
l io social, Mariana Pineda, 1, dupl icado. ' cindario, que abandonó J p'-oblo, sal iéndose 
' á las afueras ante el temor de una explosión 
SUBCOMISIÓN D E P U B L I C I D A D 
sido consti tuida esta S u b c o m i s i ó n 
en la forma siguiente: 
Presidente, 1), Lu i s Cnlpcnn; secretario, 
conde de S e p ó l v c d a , y vocales, D . Severo 
Arr ibas , D . T o m á s Silvcla v D . Domingo 
azar, los cuales i n f o r m a r á n diariamente 
á la Prensa pe r iód ica , de cuatro de la 
S U B C O M I S . O N D E H O S P E D A J E S 
S e r á n é s to s de tres clases: de honor, 
íormiduble. 
Afortunadamente, en el taller no había 
dinamita, y las proporciones del incendio 
Para los prelados extranjeros y para los; qllcdaron reducidas á la pónlida del Ul ler 
mieinbros del C o m i t é permanente de los y matcn¡;1es en él acumulado;; y el ajuar. 
Congresos E u c a r í s t i c o s internacionales;! Tor nu verdadero milagro salvóse el . p i -
ecouómicos , para los congresislras de l a s ' ' ^ c n i c o y su íamil ia . Ivl Sr. Guerra, al no-
clascs modestas, y ordinarios I*31' (luc * desprend ían unas,chispas de unos 
1*08 funciones de esta S u b c o m i s i ó n se- írc?:os dc ^l¿e»lai abaadoWS el local gr i tau-
f i " coniidoiamcnte distintas para C í i á & ^ t £ ^ J f 1 ^ T j ^ s ^ ^ ^ A ^ m ^ 
^ a dc las r e f e r i d a s ' r S « co!no l,M ^ l u c i e r o n ecurnendo segmda-
i>. 1 [ 4 S- , , . mente una fuéíte explos ión. Las pér thdus 
los ele honor p r o c u r a r á elegir casas a s d e n é e n á unas 50.CX.0 p c etas. 
^ l «a r lien la res que se hallen cu condici.»- A l lugar del suceso acudieron diligente:, 
de recibir á un prelado. lai autoridades y la Guardia c iv i l , sin que 
Pafa los económicos se p r o c u r a r á b o s - n i n j í ú n accidente deságtadaMé que re-
Ptdar d mnvor n ú m e r o de congffitífltOS en <,,: L,:ir» B « « ^ s á la giurtual intervención de 
,f« Sen . inar íos y casas icligiosas. etc. dichas autoridades. 
• V ^ c o m i s i ó n debe h í l a r s e enterada1 i S S^í S^?0 a cmka*' 110 al dci'.Ur. xr " y * I T . T j ^ l T - obstante lor. esfuerzos de las personas que 
Oes n, ; * t ™ ? ™ * * * * * * dc ^ t g * * 0 - acudieron á sofocar el voraz elemento ;d L -
^ • ^n t vayan llegando, para clasificarlas tetarse de que no había dinamita -Et co-
ei aclo y lograr en lo posible quo An'\rrespvusal.—Chantada, 26 Mavo IQI I . 
presenciaba el ejercicio 
Este ha puesto n r a vez m á s de mani-
fiesto el valor del cal lón Schneider puesto 
en manos de muchachos animosos é ins-
t ruidos y dir igidos por oficiales in te l igen-
tes. 
E l resultado del t i r o fueron 73 impac-
tos, hechos por la primera ba t e r í a dc mon-
t a ñ a ; /5 marcados por la segunda, y 128 
que a p u n t ó la montada. 
Este r e s ú l t a d o tan satisfactorio ha me-
recido el elogio de la orden del regimien-
to del d ía 24. 
Satisfecha e s t a r á la oficialidad del mis-
mo al recoger el fruto de su trabajo y 
celo, y en especial los capitanes citados y 
los subaliernos Lorenzo, A l í r a n c a , Seri-
chol , M e r á s , Rocano, S á n c h e z , A g u i l a r y 
Sola, que, s e g ú n mis noticias, son los ins-
j t ructores dc los nuevos soldados. 
S í r v a n l e s estos ejercicios dc aliento y 
reciban de todos los que nos interesamos 
por los crecientes é x i t o s de nuestro E j é r -
ci to la m á s entusiasta enhorabuena. 
P T . O N Y - U A L M O N Y 
Ceuta, 28 Mayo IQU. 
ftespaelio o f l e fa ! . 
MBUUÚA 28. Capi tán general al ministro 
de la Guerra. Mañana de hoy salió posi-
ción Metua lenientc coronel Cantón , con 
fuerza ind ígena , para practicar reconocímieu 
to rio Kert , y al retirarse leí monte Haz, de 
Elad Jacio, á cuatro ki lómetros de dicha 
posición, fué hostilizado por ;m grujió do 
moros, sesteniendo fuego hasta dispersarlos, 
no tenteu(.:> nuestra;-, tuerzas ninguna baja. 
'La agresión ha sido motivada por los pre-
gonos de los benisidcls anunciando que H.-;-
paña a v a n z a r í a , destruyendo cosechas y 
arrasando propiedades, estando los moros a 
la ' xpcel .üva y las opiniones dividida-, pre 
dominando los elementos de orden. 
l í e tomado todas precauciones eonl.ra cual-
quier movimiento que s: inlonlase. 
E x c i i a n d o conf . r a S'^-^asa». 
TKTUÁN 28. ICn Tinteb-Ched, potd.tdo de 
P.¡luascin, en Hans. exeitaban linos kAbtle* 
ños á los moios á aL'.car la po-ición de Mon-
te Negrón , j x r o los último;, se negaren ro-
tundamente á combatir á Kspaña. 
Los kttbilcfios de B0iÍ-Aros se b m con-
gregado en el sar.luaii... dv ¡VInley Al;- ' 1 i . 
para p c i i r á l)ios Ja Mlr.d {MiTa la PatlM. 
Algunos creyeron «¡a,- l i reui'iión tenía í i m s 
y pí(«pósitos gncneiu: . 
Ayei repar t ió nuestro omsol oiit:-é Jos ¡n-
dígenofe pobres una cuantiosa suma que le 
había dejado con dielio objeto el Sr. Güell 
en su vi.-xla 'á esta c indai 
. E>»c8ií]íeE£É,o c u r í e s o . 
TÁNOtu 27. fie aquí un docuiuetilo cu-
noso, ü a d u c i d e del áxabe, que we ha íacib , 
engrandecimiento, 
acto las simpatías que sienten por la nacióu jK,rte de ellos á aicuo pin 
española.» hacer fuego muy nutrido y continuado, 
sin que sea nosible precisar con exactitud 
quien inició la agresión, pues tambicii en 
demostrando con' este/^resar 
1 a r l a s do R a l > a t . 
J A I M I S T A S Y R A D I C A L E S ^ H - — ^ - " 
— — — Para el ministerio de Marina y ejescicios 
í e l e g r a g r a r n a a l tfoboraiador. k e " - ^ M.o<x> poetas; para Esta lo, pese-
.0— t o m . . 'tas nS.ooo; para Giacia y just.ci i , u ^ , 
Barcrfova 3jr.-rEI capitán de la Guardia v p?íra r.obcmación, tuberculosis, 125.000, y 
W ^ e ? « a Feliu de Llobregat dice al S^- Uro postal, un millón. 
M Consejo se ha ocupado de lo que oeiv-
¿ rrirá en la próxima votación del Senado, !i 1-
k eiendo cálenlos y e-nu-rándose de las nnni-."-
o rosa?, adlieíjioue-s que recibe, por cartas y pot 
á telegramas, de senadores que se disponen á 
venir á votar el proyecto de gnpreaíóli tle- lo» 
ai amos. 
Por último ha sido objeto de la deli:- 1 
«A las seis se diaponhn los tadied.-s 
i r en manifestación a la estaciéli . para 
a, y cur 
dit li  
TANOER 28.—Las últimas cartas de Ra-¡ aquellas inmediaciones existían trapos jai- ción de !<»> ministros la proposición d i i |e 
dicen que continúa el | mistas, y los disparos partieron de todos la- ¿oí Harell pidiendo la grau cruz d S 
' nando para el 
bal, fechadas el 
paso incesante de tropas francesas, condu-
ciendo á Kni t r a graudes convoyes de mu-
niciones -y mucha Art i l ler ía . 
E l día 23 fueron atacados por los zaers y 
(103- n general Wcvler. 
L a fuerza intervino ¡nmediatitncnte, dando' iCiitiende el '.obierno que este es uu asut» 
los toques reglamentarios. Cayó en aquel to por completo afctf) al Parlamento, 
momento un guanlia herido, r continuaron \ A concesión de esa reeprnoeum está te 
zcmmurs 125 jinetes franceses. E s os tuvie-, los revoltosos efl la misma actitud, por cuyo'metida á un reglamento que todo el ummln 
ron nueve muertos y bastantes heridos. j motivo disparó la fuer/a, imponiendo así 
£ 1 coronel francés que ejerce las íuncio- el orden en el acto. 
nes de gobernador de Rabat dice que el ata-
que fué debido á la noticia que, detallando 
la salida dc los jinetes, llevaron á los zaers 
algunos correos expresos enviados desde Sa-
lé, por lo cual hizo prisioneros á estos men-
sajeros. 
Luego dic tó , por medio de pregón, un 
bando haciendo saber que si de Sale vuel-
ven á salir confidencias bombardeará la po-
blación. 
Durante la noche del 2 \ hubo grande alar-
ma cu Rabat, por temerse uu ataque de las 
kabilas cercanas á la ciudad, ex t r emándo-
se la vigilancia por parte de los franceses. 
Cuando amaneció , el coronel gobernado* 
dispuso que se efectuara un amplio reconoci-
miento en los alrededores. Así lo hicieron 
todas las fuerzas disnonibles, sin hallar i n -
dicio alguno sospechoso n i huellas de la 
presencia de los kabi leños. 
Para Casablanca han pasado varios vapo-
res franceses. 
En la actualidad hay allí 14 desembarcan-
do material de guerra. 
líe liaraeho. 
TÁvr.i.R :S.--Dicen de Larncho que ayer se 
celebraría una m i n i ó n de todas las kat . i l is 
de la jnrisdicciúu del Raisnli , bajo la presi-
dem-ia del BÜ&mp. Se atribuye á la ivnui '.ti 
uápo t t anc ia exlniordiuaria. 
Del campamento del Amran í , que se en-
cuentra á orillas del Marga, dicen, con fe-
cha 25, que el nuevo pretendiente, Mulcy 
Alinu-d Tazia, .cuenta con intichos partida-
rios en Beui Massa, Beni Messara y otras 
habilas montañesas , casi todas provistas de 
fusiles Rcmingtou. 
E l Amrani ha acordado, en vista dc la si-
tuación, continuar en su campamento, y allt 
tjcue detenido el convoy que debía conducir 
á Pez, v que se compone de 200 camellos y 
2Ó0 mulos cargados de municiones de fusil 
y cañón. 
fíl día 24, por la tarde, so oía distintarnen-
te desde cl eampamenh) el estampido de los 
cañones , que fnn- ioiniban hacia el monte 
Tseltal, de Cherarda. 
l ' J a i t r o l e a l e s y r o l b o l d e s . 
TÁNorcn 78. -Comunican de Meqtrinez que 
en Ua-el-Ma se ha librado un combate empe-
ñadís imo entre la mehalla imperial y los 
adictos de .Mul ry Zin . 
Mandaba á ístOS Ct BubkSr. 
Eneren lo.; leh Mes totalmente derrotados, 
con muchos muertos y hedidos y dej n lo 
mnnerosos fuisioneros. 
": i ibi.'n p-rdi-ron algunos cañones . 
LOS restos do la inehalla rebelde, desesne-
' los pot la derrota, intentíire>n sa-mear Me-
quniez; pero lograron evitai lo toa moros de 
la ciudad y los k ío, 
Muloy Zm, ante la actitud de sus tropas, 
organiza una nueva mehaüa . 
í ^ o ^ r e l a ip|gffftft|»n á l ia poSficaa i a -
M . .I.Ü.I.A ¡a , ; t iniente • . , . 
Dc la refriega resultaron cinco muertos f 
ocho heridos. 
Hay cinco detenidos. 
En este momento se están practicando m á s 
detenciones, y hay recogidas muchas ar-
mas. 
vSe instruyen los oportunos procedimien-
tos. 
Fíl orden es completo. No obstante, so v i -
gila la población.» 
A l a s d e t a l l e s . 
Barcelona 29.—De los trece detenidos, ocho 
son mdicales; cuatro, carlistas, y el otro, 
uu sacerdote herido. Número oficial de he-
ridos es 14. 
Los radicales pretenden que los cadáveres 
de sus amigos so entierren en Üarceloua, 
creyéndose que accederá el gobernador. 
La Redacción del diario F.l C orreo Cata-
lán é inmediaciones están vigiladas yor pa-
rejas de Seguridad t s e á e a m u ñ 
En cl Círculo carlista ha habido durante 
todo el día gran animación, recolectándose 
imjKHtautes cantidades para la familia de 
I l i L i r i o A ldea . -P . A . 
H u s c r i p c i o n . 
Barcelona 29.—Los carlistas han abierto 
una suscripción paoi auxiliar » la roiiilia 
del comdigionario Hilario Aldea, muerto 
ayer en San Feliú de Llobre>',ai. 
l ia siiío denunciado h l C u n e o CÍIUII&ÍI.— 
Menche ta . 
fiScpcrcutc e n V a l ó n e l a . 
\'alenda .30.—A las ocho y inedia ú" la 
noche varios individuos de la Juventud re-
volucionaria se situaron frente al 1 .1 • 
carliata de Ruzafa, al lado de la calle de 
Prim. .Se entabló una cuestión entre ellos y 
los socios carlistas que Subían al Casino. 
Sonaron das disparos, que se cree fueion 
hechos por los jóvenes radicales. Resultó he-
rido de una bala de revólver en una pierna 
un niño de nueve aftos, que se dice es hijo 
del conserje del Círculo carlista. Ivl Juzga-
do instruye diligencias. - .V/rwe/i-eía. 
CpfMfce, y en él e-t.'ui maleados los tránuLei 
que han de segnir.-íC. 
El Consej ha terminado á la una y m.d i . t 
En cuanto barruntaron la zalagarda 
de San Feliú, Lerroux y Emiliano i j l a -
eias salieron do estampía para Ma-
drid. Para que OMOS héroes pongan 
tierra por medio, no hay como hacer 
correr un poco de sangre. 
AL CAPITÁN GENERAL 
¡VAYA UNA lUPU BU QUITA! 
L A PERSECÜC10H D E E I Í f i R A D O S 
U n a c a r t a 
«Seflor director de Er, DI.B.VI::. 
Sefnu- amij;o y c o i n p a ñ e i o : Como d 
Dntis i iud c i p i t á u gencr.d de |a l . * rc^iói 
ha reetiíicado en la Prensa de hoy qg i 1 
uiese A venno un señor e-piláu de Ingenio 
ros, mego I usted acoja bondadoso en la« 
columnas dol periódico esta c ulo . 
Muy suyo, adido coinpañeio q. e. s. ui.( 
B e n i g n o V á r e l a . » 
H o y 29-3-ií. 
~~~ 
Ex-cnio. Sr. D . Diego dc 1 >s R.'os. 
Uv.y set íor m í o : Es costumbre vicia, ¡st^ 
tre caballeros niautencr todo cuanto diceu, 
9 « rectificar i¿ada. En las tioUis n í i l i^ i rcs 
que unoclic publica cl Hcral.lo Ico um» 
rect i f icación de usted, donde dice no nía 
i i i a i u u s i ó por medio de un señor c a j n ú n 
dc Ingenieros que descalia no se hic ics» 
•pr¡b]¡c i ¡a elr ; tcnniiiaeióu de iu,i | 
PüeS b ien, s e ñ o r . En la imiucnla . deí 
M a r / o l i a l lába iue conversando con el por 
ronel del t 'egi iñiento dc Lus i tan ia , d o á 
rascual E n r ü e , cuando l legó el sefior fió-
piLán dc Ingenieros que con cl general 
Sr. Mfláñá del Boscli fué á l levarle á ur-
tpi la cajeta que e u t r e g a é á esos seño re s . 
I ; l Biflor c a i n t á n de Ingenieros, delante 
del coronel de Lusi tania , D . Pascual ÍMI-
rilc, me di jo que se hab ía uslcd confoi-
S u n t i a z o cg. El p rticla llegado de Mn 
dr id , aeouqiañado del alcalde, notificó á los " l í ^ CiUe bf ' , aüia COlrfOl 
•'•«¡•.•.lados portugueses capi tán Pavía y pe- ™7¡70 0011 ^llc 88 PwtlCüran la.; respltéfitai 
riodifita Ch.agas, que deben salir iumedia- inilll:í,rc3, pero que t a m b i é n 1c había Midi, 
tamentc de e.-.ta provincia. También llegó cado era convcnicnle 110 dijese na i a •MM, 
M . O . A ^ M ^ Z i m i {íU;m- 11Icr^«ací> para b.iccr ptíblicas IBÍ detet 
^ - Y o m ^ n i e n t o í n ^ ^ ^ M X » ^ ^ m y ^ ^ ^ f f i ^ f f " 
m 25 policías indígena:;, a.:mdo realizada texto dc une consnirnr. i J Z X S L . ' C ^ K i 1 ^ ^ ' ^ > •« ><•. 
es. 
I : 
. texto dc que conspiran. Uw n o r t u i u t ó e s 
< .->ti operación pasaba por las inmediaciones aquí r é d e n l e s dicen que ocuníery, A 
rJ™**?.7'9}'. fué tl,?,-'"l<> POt los moros. iie# entre los misan 
iiucv 1 posición de las ele'iones en l.i. 
i/pnni mandó en 
Oido»; los tiros en 
R -abdiia, el coron 
auxil io al resto de la 
ivos íiuíios recibicK 
y Ixubo necesidad dc 
orle 
luerzaa 
tremí ía) con un n . y 
d cu.ir lcl dc ) j Aíuni-
creo, poi ¡o tnu 
E n citdrfa pla/ui 
Martes 30 de Mayo 1911. EL. D E B A T E : 
Año II -Núm. 240; 
L a f a l c a c i e n c i a . . 
U n señor Dorbara, d e s p u é s de examl-
fcar la t eor ía b io lógica de Renato Q u m -
t o n — t e o r í a que destruye todo el evolucjo-
nismo, pero que es tan vagamente h ipo-
téTtica como 61—concluye su a r t í c u l o en 
Nuevo Mí indo: 
«Y es que la Ciencia ha podido y p o d r á 
Seguir indagando cu el campo de nuestra 
mater ia l idad, pero . á u e n ó pretenda l le-
gar á comprender lo que hay en nosotros 
de humano y al mismo t iempo de d i v i n o . » 
. Y a couocemos de sobra el evolucionis-
m o y su fracaso. A l l á , nadie sabe d ó n d e 
y q u i í n sube c ó m o y c u á n d o , apa rec ió una 
cé lu l a que d ió or igen al mundo y á la 
.vida. De esta c éhüa ó esta m u l t i t u d de 
c é l u l a s (que eso no es t á bien averiguado 
t o t o v í a ) nac ió u n ser infer ior . De és ie 
d e r i v ó otro menos imperfecto, el cual se 
t r a n s f o r m ó en otro mejor organizado, y 
«ASÍ sucesivamente, al cabo de numerosas 
evoluciones s u r g i ó el mono, y de él el 
hombre . Xada de Dios, s u p r e s i ó n del a l -
í i ia , o lvido de la verdad revelada, locura, 
caos, confus ión , tristeza, desesperan/a, 
amargura , n e g a c i ó n d i abó l i ca . Soberbia 
y vanidad, en ü n . 
L a teor ía de Qu in ton t a m b i é n es celu-
lar y h e r é t i c a . Pero aunque igualmente 
condenable que el evolucionismo, es algo 
d i s t in ta . L a cé lu l a origen de la vida 
a p a r e c i ó en e l mar, nac ió del agua. Al l í 
d i ó el ser á todas las especies animales 
m a r í t i m a s . E n cuanto á la cé lu la animal 
lerrestrc, p e r m a n e c i ó en e l O c é a n o hasta 
que—por el enfriamiento progresivo d e l 
p l a n e t a — d e s c e n d i ó de 45 grados la tem-
peratura, y tuvo que salir del mar . «Al 
descender la temperatura terrestre de los 
44 á 43 grados aparecieron los primeros 
m a m í f e r o s , que fueron capaces de elevar 
el calor del cuerpo un grado sobre e l del 
ambiente, en tanto que las d e m á s espe-
cies se adaptaron á las condiciones exter-
nas á expensas de la e n e r g í a b io lóg ica . 
.Y as í corresponden á los grados descen-
dentes de la escala t e r m o m é t r i c a organis-
mos que disponen de una mayor facultad 
de engendrar calor en provecho de la c é -
lu l a o r g á n i c a . De suerte que los animales 
aparecidos m á s recientemente deben po-
seer la temperatura interna m á s alta, y 
la m á s baja los antiguos. E l omitorinco,] pufo b plataforma de 11 n tranvía llevando 
cuya teniperaUira es de 25 grados, es m á s consigo im bote de pintura ; aquél arreba 
I ) . Manuel Belda, y i)or la tarde, á las seis, 
D. José Suá re i Faura. 
En la Iglesia fie los Padres Agustinos ( A l -
< alá-J,a;,';;iS( : i ) , termina la novena en honor 
de Santa R i t a ; por la mañana, á las ocho 
y inedia, misa de comunión , y por la tarde, 
á las seis y inedia, t e rmina rá la nuvena con 
S. D. M . de manifiesto. 
Ku el Sant í s imo Cristo de la Salud, Mem 
pOr la tarde, á las seis, sigue la novena 
á Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, y 
será orador D. José Carrande. 
Kn la parroquia de San Je rón imo, ídem á 
Nuestra Señora del Amor Hermoso, y será 
oi auor, .sólo por la tarde, á las cinco, el pa-
dre Victoriano Gamarra. 
En las Religiosas de la Magdalena, á las 
einco y media de la tanle, cont inúa el t r i -
duo, v será orador D. Donatilo Fernández . 
En la Capilla del Ave María (Atocha 14) 
\)or la m a ñ a n a , á las onee, misa rezada y 
santo rosario, y á las doiv, eomida á 40 mu-
jeres pobres. 
La misa y oficio divino son de San Fer-
nando I I I , con r i to doble con octava y color 
blanco. 
Visi ta dé la Corte de M a r í a . - Nuestra .Se-
ñora de las Angustias en su parroquia y Es-
eiu-las IMas de San Fernando, ó de las T r i -
bulaciones en las Carboneras. 
Hst í n t u Santo. Adoración nocturna. 
Turno: L a I n m a c u l a d a y S a n t i a g o . 
(Rute p e r i ó d i c o se p u b l i c a cou censura . ) 
U n p o l i c í a loco pone en 
c o n m o c i ó n á B a r c e l o n a 
RAIU KI.ONA 28. A primeras horas de es-
ta tarde lia ocurrido un hecho que ha llama-
do la atención de los concurrentes á la Ram-
bla del Centro, junto al teatro Principal. 
U n individuo venía perseguido por una pa-
reja de Seguridad, por haber herido de un 
garrota/.o á un t r anseún te . 
A l diule la voz de alto, soltó en tierra un 
paquete envuelto con periódicos y atado con 
alambre; dicho paquete a la rmó en gran ma-
nera á los circunstantes, al extremo de que 
la pareja de Seguridad eehó mano de sus 
in t imidar le ; pero lejos de 
X X I V 
EL CONVENIO DE ALGECiR&S ESTA INTACTO 
En 1860 Inglaterra detuvo nuestra mar 
cha sobre T á n g e r , como m á s larde detuvo 
l a de Rusia hacia Constantinopla. Si en 
aquella ocas ión h u b i é s e m o s tenido fuerza 
superior á la de los ingleses y á la de los 
moros, nuestro ser ía Marruecos, como A r 
»igel ia es de los franceses. A u n q u e t u v i é 
fiemos hoy m á s fuerza que la que repre^ 
¿ e n t a n sumadas las de Ingla te r ra , F ran-
cia, Alemania 3' Marruecos, f a l l a r í amos á 
las leyes del honor y á la' santidad de lo 
convenido si i n t e n t á s e m o s conver t i r á Ma-
rruecos en colonia. Hemos firmado él A c 
ta, cuya letra y e s p í r i t u significan igual -
dad internacional . 
I m p l í c i t a m e n t e desvirtuada y anulada 
q u e d ó en Algeciras la parte del Convenio 
de 1904 referente á Marruecos. Ingla ter ra 
tuvo esla buena fortuna, con la que Fran-
cia nada suyo p e r d i ó . M á s bien g a n ó , por-
que ganar es el perder irrealizable^ i lusio-
nes; g¿na,r es' ponerse en lo posit ivo y no 
perder t iempo persiguiendo quimeras. 
L a conducta de la G r ú a B r e t a ñ a desde 
que firmó el A c t a es c o r r e c t í s i m a . 
Si lo que conocemos del Convenio de 
9 de Febrero de 1909 es todo lo convenido 
en aquella ocas ión entre Francia y Alema-
nia; .si no hay nada m á s , no merecen m u y 
Severa censura n i Francia n i Alemania , 
Cualesquiera que haya sido la in tc i i c ión 
que in sp i ró en aquella ocas ión la conduc-
ta de una y otra . T a l vez no procedieron 
con el exquisi to respeto que merecen las 
cosas sagradas. M á s bien se apartaron a l -
go del usp í r i tu que de la letra. P a r e c i ó 
mayor la falta porque en personalidades 
para las cuales el honor y la delicadeza revólvers para mt i u i i  
conseguirlo, sacó éste uu enorme pis tolón, 
con ademán de disparar. Por fin se le redu- son objeto de cul to , parece tachadlo que 
jo , viendo (pie el paquete depositado ei» 
mitad de la Rambla era un bote de hoja-
lata vacío, envuelto, como digo, con p e n ó 
dicos atados con alambre, semejando una 
bomba. 
Conducido á la Delegación de Atarazanas, 
vínose en conocimiento de que el detenido 
es un agente de vigilancia del distri to del 
Oeste, llamado Núnez , que hace algunos 
días ha perdido totalmente la razón á causa 
del fallecimiento de su hija. 
Parece ser que sus superiores ten ían ya 
noticia del ex t rav ío del Núnez , por haber 
cometido algunas tonter ías , entre ellas, su-
en otras parece natural ó pasa desaper-
cibido. Se creía que Alemania h a b r í a de 
ser el m á s intransigente y escrupuloso de-
fensor del Acta de Algeciras . E l Conve-
nio de 1909, con ó sin r a z ó n , d e b i l i t ó algo 
esla o p i n i ó n . 
H e a q u í lo que conocemos de este docur 
m e n t ó : 1*-«ik.vt i 
«Kl Gobierno de la R e p ú b l i c a francesa 
y el Gobierno imper ia l ¡'.lemán, animados 
de un igua l deseo de facil i tar la e j ecuc ión 
del Ac ta de Algeciras , han acordado pre 
viejo vecino del planeta que el elefante, 
que tiene 35o, 9'; el hombre, con sus 37 
grados, es m á s ant iguo que los rumiantes , 
que tienen de 39 á 41, y é s t o s , m á s an t i -
guos que las aves, que tienen de 40 á 44 
grados. L o que equivale á decir—comenta 
e l articulista—que todo animal lleva en 
su temperatura la part ida de nacimien-
to , ó al menos la de la especie á que 
pertenece 
Hsto es todo, y como veis, esto es 
nada. Sólo empirismo y vaguedad. Sola-
>nente h ipó te s i s caprichosas que alucinan 
y distraen á los incautos. Lucubraciones 
extravagantes de una ciencia falsa. 
I C u á n t o m á s serias y humildes no son 
las palabras con que u n verdadero sabio, 
o n sabio creyente, Césa r C a n t ú , se ara-
para en la r e l ig ión para comenzar su mo-
numenta l His to r i a del Universo 1 
« L a oscuridad—dice—de que e s t á cu-
bierto todo lo que se refiere á los p e r í o d o s 
'de la fo rmac ión en la esfera de la v ida 
o r g á n i c a y de la c o m p o s i c i ó n i n o r g á n i c a 
envuelve t a m b i é n el or igen del mundo . 
Nosotros, diremos con V i c o , desesperados 
de encontrar el p r inc ip io c o m ú n del g é -
nero humano en los anales de los roma-
nos, modernos en c o m p a r a c i ó n con la an-
t i g ü e d a d del mundo , n i en los pouiposos 
fastos de los griegos, n i en los egipcios, 
truncados como sus p i r á m i d e s , n i en los 
del Oriente sumergidos en la oscuridad, 
vamos á buscarlo en el comienzo de la 
H i s to r i a Sagrada, á cu5To g é n e s i s r inden 
t r i b u t o de prueba los progresos dfe cada 
c i enc i a .» 
L a ciencia, pues, puede (dlegnr á com-
prender lo que hay en nosotfios de huma-
no y al mismo tiempo de d i v i n o . » L a 
ciencia, lo mismo que el arte, es esencial-
mente religiosa. 
L o que ocurre es que as í como hay u n 
n r t é falso y u n arte verdadero, hay una 
ciencia verdadera y una falsa s a b i d u r í a . 
A s í como hay artistas vanidosos, hay tam-
bién sabios soberbios. 
H l arle falso y la falsa ciencia se d i s t in -
guen por estar divorciados de la inspira-
c i ó n . Demasiado parciales y ego í s t a s , cada 
mi l i t an t e suyo quisiera prescindir de todo 
l o que no entiende y de todo lo que no 
í u n a . Ks su l imi t ac ión tanta y t a l su 
m a l a fe, que desea r í an encerrar todos los 
misterios y todas las verdades en una 
f ó r m u l a , una h ipó tes i s y una teor ía suyas. 
Nadie es t á m á s cerca de la imbeci l idad 
responsable y consciente que un ma l ar-
t i s t a ; un falso poeta, por ejemplo. Nadie 
e s t á tnn dentro de la chifladura responsa-
ble y consciente como un m a l sabio. 
Pero, ¡ la ciencia ! 
A no ser el bello arte, nada hay tan 
hermoso como la ciencia verdadera; esa 
ciencia que explora, inventa , descubre, 
profundiza y vuela, pero siu pretender 
.crear. 
Dics sabe á q u é al tura , á q u é grado de 
•omprens ión p o d r á llegar esta ciencia, 
tjUC §\ a l g ú n d ía traduce el lenguaje de las 
nlnias é interpreta los signos de las estre 
Has. lo h a r á í e o i b l a u d o de e m o c i ó n 3 
de fe. 
A D O L F O R U B I O 
bir á los t ranvías y cachear á los pasajeros;1 cisar el alcance que a l r ibuven á sus c l á u -
í í ^ i l ' i i ^ / J ^ i A 8 ^ á fi" (1e evitar en lo fu turo todo 
mot ivo de desacuerdo entre ellos. 
E n su consecuencia. 
E l Gobierno de la R e p ú b l i c a francesa, 
tóle el pincel, p in tándole el rostro y ropas. 
Hoy paseaba por las Ramblas con el som-
brero puesto al revés, y como algunos jó- | dispuesto en un todo á mantener la inte 
venes se reían, la emprendió á palos, h i - ! g r idad y la independencia del Imper io xe-
nendo á uno, que ha sido curado en una r if iano resuelto á p o n d r á salvo en é lTí i 
farmacia próx ima, al tiempo que otros per-' 
seguían le , hasta dar con l t pareja de 
guridad que ha conseguido recluirle. 
Se-
M 0 2 T E D 2 3 R O F A L S O 
Barcelona 29.—Un empleado de consumos, 
en el fielato de la estación del Norte ha re-
gistrado á Antonio Puig, encont rándole un 
troquel de acero y 320 duros falsos.—:Uen-
cheta . 
G R A N M U N D O 
D E S O C I E D A D 
Peepuée do tiülautcs oposiciones ha obtenido la 
plaza do profesora do Cicncia9 de la Escuela Xor-
•nal de Zamcra la bellísima ¿ ilustrada Bciiorita 
María do la Piedad do Dios Hidalgo. 
Por sor la nueva profesora dama.do gran cultura 
y de privilegiada inteljesncia, aquel Centro docente 
está do enhorabuena. 
Le enviamos nuestra más cordial f< lii itacii'/n, q m 
hacemos extensiva á su distinguida familia, que 
goza do grandes prostigioa y eimpatías on la capital 
de León, doudo reside. 
—Mañana, á las once, EC celebrará on la capilla 
del Sngrado Corazón de Jesús la boda de la soño-
rita Carmen Marlus, hija del ex gebernador ciyil 
de Videncia y ex diputado á Cortes Sr. Marloe 
O'Nealo, con D. Femando Rosillo. 
—Mcaiana son há días de la bella marquesa do 
Villavieja. 
—Uoy celebra su fiesta .onomástica, el ex minis-
tro de la Gobcnm-ióri sefior conde do Sogasta, á 
quien desearnos nui< has felicidades. 
—Ha salido para Audaliuíu el Bubsccvctaiio do 
Gobernación, D. Xiceto Alcalá Zamora. 
—Pasado mañana so celebrará con gran solemni-
dad el enlace malí nnoinal do la bclKsima y encan-
tadora señorita (Cuncha . Cobián y Fernández do 
Córdoba, hija del ilustre ex ministro do Hacim.!;' 
y actiiíd gobernador del Banco do España, D. Eduar-
do, cou el distinRiiido ingeniero D. Fernando Mel-
garejo, sobrino del ministro de la Gobernación. 
Bendecirá la unión el insigue señor obispo do 
Madrid-Alcalá. 
La simpática pareja, unánimemente apreciada en 
la buena sociedad madrileña, está recibiendo mu 
ciios y ricos présenles do boda. 
Una iutenninablo era de dicha y felicidades lea 
desea 
—Hoy ha regrosado de Bilbáo el celoso y joven 
diputado á Cortes D. Fernando Ibarra. uno do los 
más prestigiosos miembros do la Cámara popular, 
quo vieñe con objeto do pasar el día do BU fiesta 
onomástica al lado de su distinguida familia. Le 
deseamos muchas felicidades. 
FLOIUSFJ.. 
R e l i g i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San Fernando I I I , rey; San Fél ix I , Papa; 
cantos Gabino, Crfepulo y Ci r i lo , m á r t i r e s ; 
Santos Exupcrancio y Anastasio, chispos, y 
San Basilio y Hmnelia. 
+++ 
Se gana el jubileo de Cuarení . . l loras en 
San Amlrós de loá Flamencos (Claudio Coe-
l lo , 1 0 O , y habrá misa solenane á las dio/ 
y por la larde, & lag seÍ8j estación rosario" 
preces y reserva. v ^ x w u , rosanc^ 
F n las mercedarias de San Fer ivnwi^ /n 
tro Caminos), solemne h Z ^ T T t ^ 
« a n d o a las nueve y media, p u r g a n d o , i 
padre Buenaventura Boneta, y por la tarde 
B h s seis, ejercicios. , 
Kti la locuela 1% perllft?i(ĵ  ídem. 
Kti h pavtou'.-.ft (ic ga,, Andrés continfi,, 
Bok'Üirt novena á Nuestra Señora de 
ferjícrá, sieado ovado^en la misa, á las d i é z j 
U N A P R E G U N T A 
H n las bodegas del A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d , en las que hay exquisi to Cham-
pagne para of recérse lo en homenaje al p i -
loto de un aeroplano f rancés , ¿ n o h a b r í a 
una botella de mal pe león para bebe r í a á 
l a salud del ingeniero e s p a ñ o l , vecino de 
esta corte, D . Leonardo Torres Quevedo, 
que por sus inventos en n a v e g a c i ó n a é r e a 
ha obtenido en P a r í s recientemente tan 
s e ñ a l a d o s tr iunfos? ¿ O es que el M u n i c i p i o 
de la capital de E s p a ñ a hace el reclamo 
á las empresas pe r iod í s t i c a s francesas y á 
las casas de la misma n a c i ó n construc-
toras de aparatos de av i ac ión , quo organi-
zan estas fiestas con miras meramente mer-
cantiles, en las que la ciencia para nada 
entra? 
JOSE H I S P A L E N S E 
igualdad económica y , por lo tanto, á no 
poner ditictdtades á los intereses comer-
ciales é industriales alemanes, 
Y el Gobierno imper ia l a l e m á n , no per-
siguiendo m á s que intereses e c o n ó m i c o s 
en Marruecos, reconociendo, a d e m á s , que 
los intereses pol í t i cos particulares de Fram-
cia e s t á n allí estrechamente ligados á la 
consoJ idac ión del orden y de la pa?. in te-
r io r , y resuelto á no poner dificultades á 
esos intereses, 
Declaran que no b u s c a r á n n i estimula-
r á n medida alguna euenminada á crear u n 
l \ r iv i leg io e c o n ó m i c o en su. favor ó en el 
de cualquier potencia, y p r o c u r a r á n que 
sus nacionales se asocien en los negocios 
cuya e x p l o t a c i ó n pudieran o b t e n e r . » 
N o contienen estos p á r r a f o s nada que 
es t é en abierta opos ic ión con la le t ra del 
Ac ta de Algeciras . A u n q u e 110 se nombra 
claramente, se alude en los mismos á la 
p ó l i c e . L a c o n s o l i d a c i ó n d e l o r d e n y de l a 
p a z i n t e r i o r significa, d igo yo, lo que en 
Algeciras rec ib ió el nombre de po l ic ía . 
S U C E S O S 
Un robo. Don Norberto Mittelmnnn. Rcrentc del 
consulado au^íi'o luinfíaro, tfrcaéiiió una denuncia 
i n la -leiatiira Supcnoi de Policía á nombre de bir 
Wágocri primor consejero do la Embajada do Aus-
tria. 
El Sv. Wagncr tuvo que marchar á París ncom-
pañadu do su espose. Sobro el tocador había dejado 
aiírunas alhajas, valoradas en varios miles do po-
sotwi. 
Cuando fué á recogerlas observó que habían des-
apaaveiíio. Como no podía demorar el viajo, comi-
sionó al ¿¿rento del consaludu para que dununeiara 
el hecho á las autoridades. 
Después do alsunas pesquisa;?, las autoridades han 
di'.icniilo á una doncella do la casa llaniada La<l¡mi-
ra (Vir-tób;d. 
La detenida niega su iutcivcnción en el delito que 
so lo imputa. 
Atropellado por un automóvil. Tin automóvil 
atrepelló en la plaza do Isabul I I á Pablo Cartonsa., 
do setenta y dos años, produciéndolo algunas coulu-
siones y I51 fractura de la piorna derecha. 
Después do auxiliado en la Casa do Socorro del 
Centro, pasó, en grave estado, td Hospital Pro 
vincial. 
El chauffeur, Ricardo Bermejo, fue detenido. 
Un buen marido. Miguel Prados Martínez rega-
fió con su esposa Magdalena Romero Rnmíre?:, do 
trointa y tres años, agrediéndola con un palo y cau-
sándola varias contusiouea do pronóstico reservado. 
Fué detenido. 
Accidentes del trabajo. Kan sido muiliados en 
las Casas do Socorro á consecuencia do accidentes 
del trabajo José Amado y Francisco García Sán-
chez. 
Amado presentaba una contusión de pronóstico re-
servado en el brazo y Francisco García una extensa 
herida en la cabeza. 
Buena caza.—Ayer fueron detenidos por los acti-
vos é inteligentes funcionarios de la policía D. José 
Sanz Ostoloza, D. Ubaldino González Sagrario y 
Sr. Horráiz dos buenos pija ros de cuenta, conoci-
dos por Miguel Nieva (a) tel Rutina», y Mauuei 
cel Lego». 
La detención fué efectuada en el Rastro y en el 
preciso momonto de estar adquiriendo unos formo-
nos quo pensaban utilizar para dar tuu buon gol 
pe», como en el «argot» policíaco so dice. 
Los lamosos randas paíiaron á la Cárcel-Modelo, 
donde sufrirán ol tap^titosn» arresto gubemaiivo. 
Nuestra felicitación ú los ugeultís por tan impor-
tante captura. 
Según^e f Acta , 1-1 plazo del mandato do 
la pol ic ía no vence Iiasta Agosto, si mal 
no recnerdo, de i g n , y por tanto, si al-
guna mayor l i h t r i a d de acc ión p o d i d o 
conceder Alemania á su mandataria para 
el ejercicio de la po l i c í a , sólo puede en-
tenderse concedida desde g de Febrero de 
1909 hasta la e sp i r ac ión del pla/.o del 
mandato, es decir4 hasta Agosto de 1911, 
ó sea para tres a ñ o s y meses, ó sea para 
un espacio m á s lar^o que el que q u e r í a 
el representante de Rancia en Algeciras 
para «I ejercicio dó la po l i c í a . 
Alemania 110 ha podido dar á Francia 
ni iflás facultades y prerrogativas que las 
que para aquella potencia r e s u l t a n ' d e l 
Ac t a ni mayor pla/.o para la po l ic ía que 
Q1 que se fijó en este solemne Convenio. 
N o entendemos bien aquello de que los 
in te reses p a r i i e u l a r e s p o l i t i c ó n de F r a n c i a 
e s t á n e s t r e c h a m e n t e l i g a d o s A l a co t^so l i -
d a c i ó n d e l o r d e i K y de la paz i n t e r i o r . ' N n -
tura lmente , tienen que estarlo, puesto (pie 
pidió Francia el mandato que se le dió de 
la po l ic ía , cuyo objeto es la paz y e l or-




Bahrein, provir . ui dt P a k i s t á n (« .«/do N # 
Ha < ntrado á formar parte de j a K< d.n • 
de 1 B C IUK í.iu q'KMulo compañero en 
Prensa el c.\ redactor de La I / eo» 
Eduardo Palacios Valdv's. MJ 
F l capi tán gcnaral de .Madrid ha B. vado 
terminantemente que hayu enviado á mn ca-
pi tán de Ingenieros, con em-ar;,» de hi»cer 
ciertas gestiones acerca d*! dnee ío i de- un 
periódico de esta corte. 
i . i 'del Anior 
arip de los 
L»n milagro-
Mañana , fiesta de J y i e s ü a . 
Hermoso, se c,mnpl< t i 
dos atentados en qnc se su 
sámente los Reyes. 
Entre las damas de la ansloorana y p e o -
nas piadosas existe el proponte *« dr-d.lav 
por el momiiiKi:te de la calle Mayei , p.. l . i 
depositar flores. 
Kn la anterior semana han ingresado en 
la Caja de Ahorros :M5-5's7 P ^ t a s por í.531 
imposiciones, de las «nales son nuevas ¿JO, 
y se han satisfecho por capital i ni ten s< s 
í3 - .3 i5 , o i pesetas, á .solicitud de 6 u impo-
nentes, 2.;.} de ellos por saldo. 
Trasiaflo u la 
Virgen de la piiiMeiia 
Con gron brillantez se celebró ayer el acto 
so l rmnís imo de trasladar la imagen de la 
Patrona de Madrid det,de el QOMvento del 
igualmente a todas las potencias que de le - ¡ Sacramento & ,a [¡¡¡¿Va cripta de la catedral 
garon la p o h e e , es decir, lo que ha de ¿e C}.ta COŶ c 
traer paz y orden. A u n prescindiendo de procesión se celebró con a n é e l o al or-
los .intereses de E s p a ñ a , la suma de los den siguiente: 
intereses po l í t i cos ú otros de las d e m á s | Sección de guardias niunieipaks á caha-
potencias que firmaron el A c t a colectiva-
mente es en Marruecos m u y superior á 
la cantidad de intereses que all í tiene 
Francia . Bélg ica estfi n e u l r a l i z a d a en v i r -
t u d de Convenio internacional . Porque 
l inda con Bélg ica , ¿ t i e n e Francia a l g ú n 
derecho m á s en aquel p a í s que Ing la te r ra , 
por ejemplo? 
E l arreglo de 9 de Febrero de 1909, todo 
lo m á s , es ü n pleonasmo; algo as í como al -
barda sobre albarda. N i quita n i pone. 
Desde el d ía en que se firmó el pacto 
internacional de Algeciras , nada contra 
3 
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p ,«;."trt/". Bombita 110 torca. 
A causa de la cocida qne esto diestro h * 
sntrido en la corrida de toros que anteave» 
se celebró en el Puerto de Santa .Mar ía ' ' 
canlo Torrea no torea en ATaiijnV/' 
hermano 
hoy 
l io , estandaites (á cinco uutros de distan-
cia) de Congrejiaciones existentes en Ma-
drid hajo la advocación de la Sant í s ima Vi r -
gen, ó sea una por cada bArroquia (á excep-
ción de la de Santa M a r í a j . 
Las cintas las llevaban niños del Colegio 
de S .n Ildefonso. 
Kn fila, y á los dos lados de lo* estandar-
tes, cuatro'Hermanos de las anteriores Con-
gregaciones y las Juntas parroquiales. 
Música del Asilo de Nuestra Señora de la 
paloma. Centro de Hijos de Madrid, con su 
handera; Círculo de obreros y Kscucla de 
San Isidro, con su estandarte; Asilo de Ma-
ría Cristina, con su estandarte; Congrega-
r ío n i á la letra n i al e s p í r i t u del mismo ¡ dones erigidas en la parroquia de Santa Ma 
ha ocurr ido hasta ahora en el mundo . 
L a Conferencia de Algeciras fué una re 
u n i ó n de potencias en la que se t ra t^ u n 
asunto de c o m ú n i n t e r é s internacional eu 
la forma en que hoy ya deben ser tratados 
la mayor parte de los del mismo ó pareci-
d o ^ é n e m * * ^ - ^ _ ^ „ f^jSL p y ^ l 
h a c u e s t i ó n de Marruecos debe seguir 
siendo objeto de las deliberaciones y 
a d í e n l o s .internacionales; debe tratarse 
aqué l l a , no en los minister ios de Estado 
en voz baja, sino en p ú b l i c a s sesiones, 
como se tratan en los pueblos cultos asun-
tos de 'mayor importancia . La m a y o r í a de 
votos debe tener la fuerza que tiene en 
otras Asambleas. Francia y E s p a ñ a po-
d r í a n tener cada una dos votos, por ejem-
plo; las demAs, uno. H o y ya no son las 
naciones de Europa lo que eran antes de 
la Conferencia. Son p a r t í c i p e s ó interesa-
dos con derechos iguales á los de E s p a ñ a 
y Francia en todo aquello que á Francia 
y á E s p a ñ a .no p e r t e n e c í a antes uc la Cou-
fenmeia. , , , , 
Hasta estos derechos, su deslinde o ani-
ño 
siendo sustituido per su her ano Mahoío' 
Aun cuando el contratiempo es de lainetiv 
tar, la Plaza se vc-iá completamente Henal 
pues el clon de la fiesta es la reaparición d* 
Antonio Puentes, á quien la afición tant 
quiere y tantas ganas tiene de aplaudir? 
Nuestro en t r añab le compañero D o n Pcbj í 
saldrá hoy eun dirección al Real Sitio con et 
fin de informar ,á must ios lectores de lo ím¿ 
el maestro haga con los saltillos. • 
¡Diver t i r se , D o n F t p e l j 
L a a corr idas de Val ladol ld . 
Han dado que hablar más que en su tiemt 
po el fracasaao cometa H a l l e y , y los perió<X 
eos han lan/ado una serie dé coinbinncioaJ, 
U-iutenciosas que no han surtido efecto!^ 
He m \ \ i el programa eomnletr «V inq ttylLL 
y t. veros que actu .-/m en aquella PTi.za: 
Hemos sido tardío.-, pe 10 s i ^u rós ; J IK u'.o-
nen la imnodi Í ü a . ' 
Día 17 de Seplic/ultie, primera eonid* 
ganado de Muruvt», estoqueado por PoiubS 
ta, Mam lele y Caolia. 
Día [8, secunda corrida: Veragua, pn. 
bombita, Vk-eute Pastor y Coche rito de Bil i 
bao. { 
Día 19, tercera con ida: ganado dt SalA 
lio, por los mi-mos espadas. » 
Día 24: Manolete da i á la n l t imat iva al 
valu-nte novillero Piicoinio I 'eriháñez, y con 
tiles a l ternará <Caoni, matando reíHs do 
González Nandín . 
Como ven nuestros lectores, el cartel es 
de fuerza, y no dudamos que ha de ser un 
aliciente grande para dar realce á las nom-i 
hiada> ferias vallisoletanas. 
• 
Ha sido ajustado para torear el 4 de Ju-
nio en Barcelona tprus de Arribas hepnknoa 
el matador Manuel Dionisio Pernánde^. 
• ( 
L l matador de toros Gregorio Taravillo; 
Píate r i to, estoqueara reses de Picnclntt en 
Gnadalajara el día del Corpus . 
DtVV f9ST0 
[ [ m [ ü t i i í b í i 
p l i a c i ó n , etc. , . p o d r á n ser objeto ele las Re veían hermosas colgaduras, 
deliberaciones y acuerdos de la aludida 
Asamblea. 
l i emos llegado á poder t ra tar el asunto 
federalmcnte, internacionalmente, como si 
existiesen, r e p i t á m o s l o , los Estados u n i -
dos de Europa. Es u n gran progreso. Son 
inadmisibles procedimientos, contrarios a l 
na, con sus insignias; c ru / de la misma pa 
noquia, clero y párroco de la misma y hata-
llón de milicianos nacionales veteranos de-
Madrid, Con la música del Hospicio. 
Tribufial eclesiástico, seminaristas, cuatro1 
sacerdotes por cada una de las pnnoqni;-s 
de Madrid, ocho cantores sacerdotes, Cabil-
do de los curas párrocos de. Madr id , cruz de 
la santa iglesia catedral, Cabildo de la mis-i 
ma, imagen de Nuestra Señora de la A l m u - ¡ E I p r o . y e e t o d e N u p r o s i o n d e t o n » 
dena, cavas andas, totalmente cubiertas por ¡ s u m o a . 
flores, eran llevadas por guardias muuicipa-j j g Sr. Francos Kodiiguez ha publicado la 
les con uni íormt de gala; seguía el Reyl moción proponiendo la reglamentación d* 
Cuerpo de caballero?'hijosdalgo de Madr id . ' nuevos arbitrios civados para la compeu.»» 
El Infante Don Feruaudo, que vest ía uní- ciOn del impuesto de consumos, 
fonne del citado Cuemp y cruzaba su pecho, i)ic.ha moción ha sirio entregada para s» 
cpn la banda azul y blanca de Carlos I I I . ' e s tud io á la Comisión municipal de Haeienr 
Le seguían sus ayudantes, marqués de da# y es casi seguro qne d é dictamen par i 
Zarco y Sr. Pulido, Comisiones civiles y m i - , discutirlo en la sesión próx ima, 
litares, gobernador c i v i l . Diputación provin- i Hablando ayer n u ñ a n a el alcalde con loft 
cíál y Ayuntamiento, bajo mazas; general | fT/)ur/rrs que le visitan á diario, se c o n d » 
López Hcrrerp y otras autoridades, batal lón 1 Hó de qne la carta publicada en F.l Impnn 
de cazadores de Madrid y cenaba la comiti- n t i i por el Sr. Gómez Acebo contenga algu-
va una SQcedóu .de .Caballería. : ñas inexactitudes y lastime el sédido crtdi-
Exce len t í s imo p ~ obispo de Madrid-Al- to de que tnn justamente goza el Avunta-
calá y el de Tenerife, (pie se encuentra en j miento de Madrid. 
esta corte. ^ . . , „ pe que el crédi to es e n v i d i a b l e - a ñ a d i ó el 
I n gent ío inmenso presenció el,paso de ¡alcalde puede dar idea el hecho de habei 
la procesión, y en los balcones del tránsito coneuiTido cinco grandes entidades española!» 
La fachada de la igks ia del Sacramento 
se hallaba adornada cou profusión de colga-
duras y gallardetes. 
Phitre la Cuesta de la Vega y calle de la 
Almudena había una tr ibuna muy ar t ís t ica-
mente adornada, desde la que presenció el 
paso de la procesión la Infanta María Tere-
sa, acompañada por los jefes de "su casa. En 
de este inapreciable adelanto, debido, no la referida tr ibuna hab ían sido colocados r i -
d los s c c i a l i s i a s n i á sus t e o r í a s , sino al 
progreso ele la ciencia, á la electricidad y 
al \ apor pr inc ixulmente , que con supr i -
m i r las distancias l i an logrado la compe-
n e t r a c i ó n de los intereses mundiales . 
E L M A R Q U E S B E CAMARASA 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DÍA 29 DE MAYO 
M i n i s t e r i o de l a G u e r r a . Reales órdenes 
disponiendo se devuelvan á los iuteresados 
las 1.500 pesetas que depositaron para redi-
mirse del sen-icio mi l i t a r activo. 
M i n i s t e r i o de F o m e n t o . Real orden dis-
poniendo que las Cámaras oficiales de Co-
mercio que tengan Sección de navegac ión , 
elijan un vocal perteneciente á alguna de 
ellas, c[ue las represente en la j un ta Consul-
tiva de la Dirección general de Naveg inou 
y ' Pesca Mar í t ima . 
• 0 • - w w 
••»5^»e*ai 
F I R M A R E G I A 
D E C R E T O S D E A Y E R 
Gracia y Jus t i c i a . Concediendo el t í t u lo 
ue bar to y vizconde de Gücll A D. Carlos 
y L> Santiago Güell , respectivamente. 
—^Autoriz.atido al ministro para dictát di • 
posiciones de quema de documotUos de par-
tidas fallidas eu las Audiencias. 
Varios indultos reglamentarios, 
B I X J 3 3 .A O 
L a hue lga . 
Bilbúú 29.—Se han reunido los patronos 
para tratar de la huelga de los carboneros. 
Acordaron constituir una Asociación con la 
federación de las Sociedades patronales para 
combatir las huelgas, enviando un mensaje 
al Gobierno haciendo ver los perjuicios que 
causará la huelga de carboneros caso de pro-
longarse, motivando la paral ización de íá'-
btícaa y minas. Termina el mensaje pidiendo 
al Gobierno su concurso para resolver el 
conflicto.--.Wciíehe'ía. 
I ncend io . 
B i lbao 30.—Acaba de estallar un incendio 
en la (áhrira de tn _ 
Acudieron las atltOfidod-ef 
bomberos desdo los priiur 
fuego cont inúa con gran 
| iu'tak 
barrio de la Pifia 
y la brigada de 
ros momentos. E l 
iateneidad.—JWi 
Í I 0 T I Í S Í S 3 
Se halla enfermo de a l g ú n cuidado el ca-
pi tán general de Galicia/ D . Amos (Quijada. 
Ha obtenido el número tres de las oposi-
ciones á las plazas de oficiales de cuarta cla-
se del ministerio de la Gobernación nuestro 
distinguido amigo el joven y notable abo-
gado de Ciudad Real D . Rafael Alarcón Ca 
nales. 
Nuestra m á s cordial enhorabuena. 
eos tapices de la Real Casa y guirnaldas de 
flores. j - i 
La procesión recorrió las calles Mayor, San 
Felipe Ncr i , Puentes, Arenal , Carlos I I I , 
plaza de Oriente, calle de Bailén y cuesta de 
la Vega á la catedral. 
A l entrar la comitiva en el templo, la Ca-
pil la isidoriana cantó el solemne Te D e u m , 
a tres voces y ó rgano . 
F u é recibida la procesión por las Juntas 
de señoras y caballeros para la construcción 
del templo de la Almudena. 
A l llegar la imagen de la Virgen al altar 
cantóse la P legar ia á l a V i r g e n de l a A l m u -
dena, con letra de la Infanta Doña Paz de 
Barbón y música del maestro Guelbenzu. 
Después se can tó utía solemne salve, ma-
gistralmente interpretada por la Capilla is i-
doriana. 
Dada la brillantez, de la solemnidad reli-
giosa que a3'er se celebró en Madrid, el buen 
gusto y acierto que presidió en su organiza-
ción y el entusiasmo que reinaba en los ma-
dri leños que acudimos á rendir un tr ibuto 
de amor á la excelsa Patrona de Madrid, po-
demos asegurar que fué uno de los más gran-
diosos qne ha contemplado la capital de la 
Monarquía . ^ 
E l concejal del Centro de Defensa Social, 
Sr. De Carlos, logró en reñida lucha con los 
radicales, en la pasada sesión municipal , un 
acuerdo del Concejo, autorizando á la banda 
municipal para asistir á la procesión. 
La causa, por tanto, de (pie no asistiese 
la referida banda obedeció á tener que salir 
para Aran juez. 
1 • • • • a *-tsmmmnmu 
al concurso abierto por el Municipio para 
realizar las obras de saneamiento del sub-
suelo de Madrid , que importan cuarenta mi-
llones. 
P,n lo relativo á lo aseverado por el ma» 
qués de Cort ina- p ros igu ió el Sr. Francos ^ 
acerca de las cédulas , hay el error de haber 
confundido el autor de la caria la recauda-
ción de los pueblos con la de Madrid, ea . e-
cir, de la capital, pues no es lo mismo Ío que 
corresponde al Estado que lo que a t añe a l 
Municipio. 
Refiriéndose á otros puntos de ta carta 5> 
hablando del asunto, en té rminos gélt^rales^ 
facilitó ol alcalde algiuios datos de gran in-
terés re íe ientcs á la Hacienda y recaudación 
municipal , cuyos datos damos á coníimia-
ción: 
Se han satisfecho á los tcue^ 
dores de t í tu los de las dife-
rentes Deudas municipalt s, 
por intereses y amortizacio-
nes en el año 1911 y ha>ta 
el día de la fecha 
En igual día del año 1910 se 
llevaban abonadas por este-
mismo concepto 
Diferencia satisfecha de más 
en el año 1911 sebre igual 
fecha del de m í o 
Se ha celebrado en la Plaza de Toros de 
las Ventas del E s p í r i t u Santo un m i t i n 
organizado por la Junta gestora para la 
rebaja y unificación de las tarifas de los 
t ranv ías de esta corte. 
Presidió el acto el alcalde de Canillas, don 
Hi lar io Vallejo, quien hizo la presen tac ión 
de los oradores. 
Abobaron en sus discursos por la rebaja 
de tarifas y mejoramiento del sen'icio tran-
viario los Srcs. D . Angel Gómez, D . Car-
los Bebía, D . Juan Moreno, D . Mauricio Jal-
vo y D. Julio Chelini. 
E l secretario de la expresada Junta, don 
Francisco Huerta, dió cuenta de los traba-
jos hasta ahora realizados por la Comisión 
gestora. , 
Los pueblos de Canillejas, Vicálvaro y las 
barriaeías enviaron representantes al m i -
t i n . 
E l l í o sp i r io y Colegio de Desamparados 
de Madrid ha organizado tiestas en honor 
de su Pa t rón y Santo t i tu lar San Fernando, 
para hoy con el siguiente programa: 
A las seis de la m a ñ a n a : Gran diana por 
la banda del establecimiento. 
A las diez: Solemne función religiosa, 
en la rpie ha rá el panegí r ico del glorioso 
Rey el eminente orador sagrado, i lus t r í s i -
mo Sr. D . Gregorio Sancho Pradilla, canó-
nigo lectoral de la santa iglesia catedral 
de Madrid. Durante la misa ac tua rá una 
orcmesta de distinguidos profesores. 
A las tres y inedia de la tarde: Concierto 
por la banda de mús ica , rifa de dos henuo-
; i'S capones, solemne procesión y fuegos ar-
t iüeiales . . 
Por la Innpccción general de Sanidad ex-
terior se anuncia en la Gaceta haber apare-
i ido caeos de fiebre amarilla cu Acere (Costa 
de Orov Aíriea occidontaD. 
t a m b i é n pe dcssixroliadQ la peste en 
L a O ! S 3 
« r i o 3 M C « . y o d o X 3 H 
COTIZACIÓN OFICIAL 
Interior 4 por 10G contado 
» » Fin corri«ntt .... 
» » Fía próii'DO 
AmortiwbU i por 100 
» S por 100 
Cédulas hipotecarias 4 por 100 
Banco d« Espafi» 
Banco ilipotecnrio 
Banco de CastilU 
Banco Espaúol de Cridito.-
Banco Eapafiol del Río do la Plata.. 
Banco Central Mexicano 
Banco Hispano Americano 






Krsncoa; París, vista 
Libras: Londres, vista 
BOLSA DE LONDRES 
(Frímiva hora). 





























































C O N T R A T A C I O N D E F I N C A S 
COMPRA Y V L N T A DF, F INCAS 
Hipotecas el .5 por 100 anual. 
Montera, 45» P.rincij^aJ. De 5 6 8. A , Collado. 
M a d r i d , 2S de M a y o de I Q I I . 
Las anteriores cif;:is denr.u ; (r;i!i i l.nr.inerf* 
te que se ha ilado preferencia al pagq de loa 
intereses y ¿tonprtxzaeiojie? de las Leudad 
municipales, de manera epte en el dio jWj 
hoy, por este concepto, muía se debe. V tan 
es as í , que, á pesar de la continua alarma 
producida por fa Prensa y quizás dé algún; 
manejo intentado en Polsa, la cotización dé( 
los valores municipales no ha sufrido altera-
ción notable, porque ante todo lo que se es-
criba y se diga e^tá el hecho real y efectivC 
de que se pagan los veneimienots; claro esi 
jque el alza que se venía observando se ha; 
¡contenido, pero hay un hecho indiscutible, 
y que puede comprobarse, y es que en la 
pla/.a no hay papel municipal , y el que quie-
ra emplear alguna cantidad de importancia' 
con toda seguridad no lo lo^ra, á pesar de lo 
que se está haciendo para que suceda todo lo 
contrario. 
Han infriesado cu la Tesorería municipal , 
hasta el día de la fecha, por dicho concep-
to, 1.208.261 pesetas. 
Debe tenerse presente que hasta que á lo^ 
funcionarios públ icos no se les abonen euS 
haberes del mes actual no se exige la pr«-
sentación de la cédula personal; por lo tan-
to, el d ía del cobro de haberes el ingreso 
por este impuesto ha de ser de importancia' 
eu aumento de lo ya realizado. 
E l déf ic i t del presupuesto del año 1910 fuá 
de 1.743.260,87 pesetas. 
Se han satisfecho hasta el día la mayof 
parte de las obligaciones pendientes de pago 
eu 31 de Diciembre de 1910, quedando hoy 
sin abonar créditos tan sólo por la suma d« 
(cifra redonda) 325.000 pesetas. 
Cuanto á lo dicho por el Sr. Gómez Acebtf 
de que el Ayuntamiento repart ía credencia* 
les á millares con motivo de la sustitucioo 
del impuesto de consumos, maniliesta el al-
calde que es otro de los errores sufridos po? 
dicho señor. _ 
E l A y u n t a m i e n t o - c o n t i n u ó el Sr. V K * 
eos R o d r í i - u e / . - a n m e n t a r á , con aneg o óijas 
exteencíaf . el número de investigadores y. 
rcc íudadores , pero nada niAs; y es una fan-
tasía que la Arrendataria de « n s m n o a tea-
ga 3000 empleados en el resguardo, p t i « 
hnpue'to'ele' e a m e ^ l g ^ d l e U m ^ 
os príei-so scgui.lo cobrando en el matade-
r l S o igualmente evitar que Bí 4 
uéra de é , y 4 efecto ec eStahlec«A, pot 
E los meelU dicaces, una rlguros* 
^ o S í d ' alcnlde StW mnnifc.t aciones A 
los S>di8tHS con la de q n ; la r ^ u d a c ' ^ 
del impuesto sobro el inqu linato ^ estable 
Ctrá por medio de fichas imlivulualcs y 
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Incidente ruidoso en el Congreso. 
, 'Ayer, al tratarse en el Congreso de la 
Sangr ienta colisiófl habida en Sau F c l í u 
de Llobregat entre radicales y carlistas, 
i . romoviósc un ruidoso incidente, que á 
íucr / .a do campanilla/.os l og ró donnnar 
e l conde do Roinnnoncs. 
É l Sr. Albornoz c u l p ó á los j a u m s t a s 
d e los asesinatos cometidos en l a s perso-
nas de sus eorrol igionmios, pidiendo ¡u 
Gobierno que exija' á las autoridades 
Barcelona las responsabilidades en <¡ue 
han incur r ido .por torpe /a ó falta de previ -
s ión . , , i * 
C o n t e s t ó l e el Sr. Barroso, dando cuenta 
de las noticias oficiales recibidas del go-
bernador c i v i l de Barcelona, Sr. P ó r t e l a 
.Valladares, á quien de fend ió en t e ñ i d n o s 
i m i y caluvosos por las acertadas medidas 
de p r ev i s i ón (pie h a b í a adoptado para evi-
tar los sucesos desagradables (jue han ocu-
r r i d o y que e l Gobierno es el p r imero t a 
lamentar . 
A f i r m ó el Sr. Barroco que las autor ida-
tiert do Barcelona h a b í a n c u m p l i d o con su 
deber. 
Ivsos s u c e s o s — a g r e g ó el m i n i s t r o - - l o 
mismo |>üdÜ¡lcrpn HJiber ocurr ido en Bar-
celona, y no pueden evitarse por las provo-
caciones y á n i m o s excitados de unos y 
de otros. 
I n t e rv ino en la d i s c u s i ó n ^ con gran elo-
cuencia, e l d iputado jaimista Sr. Díaz 
Aguado Salabeny, quien, á su j u i c i o 
e l mismo (pie expone la Prensa l ibera l 
de la m a ñ a n a , dice que la a g r e s i ó n p a r t i ó 
de los radicales que son enemigos de todo 
l o const i tuido y de cuantos no par t ic ipen 
de sus ideas. 
L a o r a c i ó n del Sr. Díaz Aguado Salabe-
r r v f u é e n é r g i c a . Los graves cargos lanza-
dos contra el par t ido radical , no pudieron 
ser rechazados por los mismos elementos 
republicanos, que, como siempre, se l i m i -
t a ron á vociferar y á i n t e r r u m p i r al d is -
t i ngu ido orador parlamentario. 
Sobre este asunto el Sr. Soriano anun-
ció una i n t e r p e l a c i ó n que e x p l a n a r á esta 
misma tarde en e l Congreso. 
oficios que afectan, por lo menos, al ramo 
de c o n s t r u c c i ó n . 
L o que dice el presidente. 
E l Sr. Canalejas, hablando ayer del la-
mentable suceso ocurr ido en San F c l i ú do 
Llobregat , d i jo que no puede n i debe cu l -
parse á las autoridades de Barcelona por 
falta de precauciones, por cuanto, s e g ú n 
noticias suyas, se han adoptado con ex-
ceso. | . > | 
Las autoridades han cumpl ido con su 
deber, y cuanto se diga en contrar io es 
fallar & sabiendas á la verdad con inten-
ciones poco piadosas». 
Despachando con el Rey. 
E l presidente del ' Consejo estuvo ayer, 
como todos los d í a s , en Palacio, despay 
chando con el Rey, á quien le e n t e r ó de 
las noticias recibidas de provincias y de 
la co l i s ión habida en San E e l i ú de L l o -
Desde Palacio se d i r ig ió el Sr. Canale-
jas a l minis ter io de la G o b e r n a c i ó n para 
presidir el Consejo, del cual damos cuen-
ta en otro lugar de este n ú m e r o . 
Consejo ex t rao rd ina r io . 
Es probable que se r e ú n a n m a ñ a n a los 
minis t ros en Consejo extraordinar io , de 
tener conf i rmac ión los anuncios de impor-
tantes acontecimientos po l í t i cos . 
Los propie tar ios de balnearios. 
E l jefe del Gobierno ha escrito al pre-
sidente de la Asoc i ac ión de propietarios 
de balnearios y manantiales de aguas m i -
nero-medicinales de E s p a ñ a , s e ñ o r conde 
de To r r e Vólez , m a n i f e s t á n d o l e que no 
pudiendo recibir ayer á la C o m i s i ó n de la 
Asamblea, JKU celebrarse Consejo de m i -
nistros, t e n d r á mucho gusto en recibir la 
hoy, á las doce, en su domic i l io par t icu-
lar . Huertas , n . 
Una i n t e r p e l a c i ó n . 
Ebd ipu t ado radical Sr. Soriano a n u n c i ó 
ayer al presidente del Consejo su deseo de 
interpelarle en la ses ión de esta tarde acer-
ca de la d i m i s i ó n del Sr. Ru iz Va la r ino , 
de las manifestaciones publicadas por e l 
vicepresidente del Congreso, s e ñ o r mar-
q u é s de Cort ina , en contra del proyecto de 
V i D Á P A R L A M E N T A R I A 
E S I O N E S D E C O R T E S 
E n el debate i n t e r v e n d r á la m i n o r í a j a i - consumos, y del p r o p ó s i t o que el Sr. Bu-
imsta . 
Regreso de L a Cierva. 
H a regresado de Jerez de la Frontera e! 
dis t inguido ex min is t ro conservador don 
Juan L a Cierva. 
A v e r as i s t ió á la sesión del Congreso, 
r c l l p a r e c í a tener al presentar la proposi-
c ión de ley para que se concediera la gran 
cruz de San Fernando al c a p i t á n general 
de C a t a l u ñ a , Sr. Weyle r . 
T o d o esto y mucho m á s que viene su-
cediendo entre bastidores, const i tuye, á 
j u i c i o del Sr. Soriano, una nebulosa en 
donde reclino muchas tebcitaciones por su la s i t u a c i ó n l í l ica del j t f e dc l Gob¡en i0 f 
notable discurso pronunciado en aquella, ^ propone >esclarecer en u n ami)l io 
:«] i t a l y efusivos saludos dé bienvenida. ^ £ ^ Canalejas. 
Canalejas y R o d r i g a ñ e z . A s í es que con este debate y el tam-
E l jefe del Gobierno estuvo ayer en e l ' ^ n anunciado sobre los sucesos de San 
minis te r io de Hacienda conferenciando con E c b ú de Llobregat , la ses ión de esta tarde 
< I Sr. R o d r i g a ñ e z sobre diversos asuntps 
de c a r á c t e r e c o n ó m i c o . 
L a p r o p o s i c i ó n de Burel!. 
E n el Congreso se t r a t ó , como se h a b í a 
nninciado, de la p ropos i c ión del Sr. B u -
r e l l , relat iva á l a cruz laureada para el 
j e ,K ral Weyle r . 
A ules de empezar la ses ión , el Sr. B u -
rel l fué l lamado al despacho del presiden-
te de la C á m a r a , donde estuvo conferen 
promete ser a n i m a d í s i m a 
Celebrando una e l e c c i ó n . 
Para celebrar su elección de vicepresi-
dente del Congreso, el Sr. G ó m e z Acebo, 
m a r q u é s de Cor t ina , o b s e q u i ó ayer con 
S E N A D O 
(SLSIÓN DEL DIA 29 DE MAYO DE 1911) 
l í l Sr. í iasse t está en el banco an i l . ' Son 
las tres y media, y el presidente Sr. Monte-
ro Ríos abre la sesión. f . f IHuRl 
^ l i n las tribunas, cincuenta v seis perfi»-" 
ñ a s , algunas pertenecientes al sexo k me-
nino. 
En la tribuna públ ica , el cartelito de tcom-
pleto». 
Un secretario lee el acta y el dcspaclio or-
dinario. , - , , 
Sin ruegos y pregtuitas se entra desde lue-
go cu el ^ • f t e . m ^ l i j É É É M 
ORDEN D H L D I A 
Sin discusión se aprueba el dictaiTíen de 
la Comisióu sobre construcícióu de caminos 
vecinales. 1 * 
Se vota definitivamente el proyecto <K ley 
autorizando el establecimiento de nuevas fá-
bricas de aznear, el que rebaja las tarií . is tk 1 
puerto de Valencia y el que antorizii la su-
basta del íerorcarr i l de Avi la á Sabonanca. 
Cont inúa el debate acerca del proyecto de 
ley de supresión del impuesto de consumos. 
E l presidente del CONSEJO cede la pala-
bra al Sr. Sánchez Toca. 
E l señor SANCHHZ TOCA empieza ba-
ldando en voz tan baja que apenas se le oye. 
Así se lo dicen de varios puntos de la Cáma-
ra. Parece decir el orador que el Sr. Canale-
jas cuando vino ú la presidencia de este Go-
bierno hizo una exposición de los proyectos 
que pensaba desarrollar durante su mando, 
clasificándolos en la siguiente í o n n a : 
Letra A.—Proyectos urgentes, para u t i l i -
zados en seguida. 
Letra U. - Para dentro de cinco años . 
Ixttra C—Para dentro de medio siglo 
El ministro de H A C I E N D A interviene. 
Aplaude las palabras del Sr. Canalejas 
pam anatematizar las conjuras, pero no 
comprende el que con este motivo hable 
de c r á p u l a * ; * . . 
Hr. el partido liberal n i en n i n g ú n otro 
h t y crápula, Sr. Canalejas. 
El señor presidente del CONSEJO D E 
MINISTROS: No he dicho pápu la , sí cará-
titlo. 
El señor SANCHEZ D E TOCA: Si hay 
cará tu las boy conviene tambif'n recordar 
que hubo Carnestolendas cu r̂ X'O» y Por 
tanto, esos anatemas no sólo sirven para e l 
presente, sino también para lo pasado. (Rir 
sas.) . f. 
E l señor presidente del CONSEJO D E M $ 
NJSTROS; Yo, do todo eso, no sé una pa-
labra. 
El señor SANCHEZ D E TOCA: Tanto me-
jor. Cuanto menos se sabe, t i n t a mayor 
autoridad hay p:ira analeniati/ar. 
Rechaza la. alusión á BeltrAn Dugucsc l ín , 
porque no sabe que haya en ésta ni en la 
otra Cámura n ingún PeUrán. 
También rechaza las aeusacioius lud ias 
por el Sr. Canalejas respecto á les sucesos 
de I M U U h La responsabilidad de éstos no 
corresponde al partido conservador, sino á 
los acuerdos adoptados en ior>4, y á los cua-
les se adhirieron todos los partuli . 
Se felicita de haber dado ocasión ;d pre-
sidente para que éste dirigiera las adverten-
cias hechas á la mayoría 
Tambión se aprueban los siguientes hasta 
el 46 inclusive, con ligero debate, deSpuel 
de aceptarse algunas enmiendas. 
Al 47 solicita algunas aclaraciones el se-
ñor LLOSAS, dándolas el señor / A V A L A . 
Deépu^s de una breve rectíficadiyn del se-
ñor LLOSAS, se aprueba ar t ículo. 
E l señor ALBORNOZ se ocupa de los 911-
cesoiT de San Fel iú de Llobregat. 
Dice que en esta ocasión no se trata de 
una agresión acalorada después de una dis-
cusión cutre carlistas y radicales, sino de una 
cobarde y villana agresión. 
El •señor S A L A R E R R Y : ¡Lido la palabra! 
1.1 señor ALBORNOZ: Es una emboscada 
salvaje de los tradicionalista^ 
E l señor S A L A B E K R V : No nos confun-
dáis pon los de la semana trágica. (Grandes 
protestas de los repubhcanoa.) 
E l señor SANTA CRUZ: j (Jué más qui -
siérais vosotros 1 
E l señor ALBORNOZ dice que los pr in-
cipales responsables de lo que ha ocurrido, 
son los Gobiernos monárquicos y especial* 
mente los conservador» s. (Protestas en la 
miuóría consejadora.) 
El señor SORIANO: ¡ N a grite el Sr. La 
'Cierva! (Risa*.) 
El señor ALBORNOZ sigue- diciendo que 
los Gobiernos han dado demasiadas alus á 
los carlistas, most rándose siempre blandos 
con. ellos, mientras perseguía con furia 4 
los republicanos. i , 
Censura que eü'~un mistro día se petatíh 
tieran en el mismo sitio el ap l cch c>nlista 
y el m i t i n republicano, y termina pidiendo 
al r.t'bierno que no qúecle impune la villana 
agresión que han realizado los carlistas. 
E l señor BARROSO contesta que se íor-
man dilitfeni ú 's judiciales y que se e \ i g i r á n 
responsabilidades á los que se hayan Meoho 
acreedores á ellas. 
Defiende la gestión del gobernador de Bar-
celona, de quien dice que había adoptado to-
das las medidas para evitar alteraciones del 
No duda que ésta le seguirá ahora; ñero ordeu, y que lo ocurrido no podían preverlo 
debe recordar el Sr. Canalejas que no hace las autoridades, 
todavía mucho tiempo se hallaba comple-
lamente solo. 
Termina afirmando nuevamente que la 
lü señor S A L A B E R R V dice que no hay 
periódico ninguno que afirme c a t e g ó n e a i u c u -
te cómo fueron los hechos; por lo tanto, no 
encuentra justificadas las palabras de co-
barde, salvaje y villano con que el Sr. A l -
bornoz ha calificado los hechos. 
Lamenta también que algunos periódicos 
se l iaran precipitado en h ^ comentarios. 
Añade que no quiere entrar á explicar 
aplicación del art. 43 de la Coml i t i u ión es tá 
esta vez perfectamente justificada, y re-
Yo he creído siempre—dice el orador—que'cordando la actitud que el partido liberal 
el proyecto de consumos estaba comprendi-' adoptó contra el proyecto de Adminis t rac ión 
do en el apartado C, porque bien puede afir- . local. 
marse que en la letra A no estaba. El señor presidente dcl CONSEJO D E M I -
L I orador, á propósito de los consumos, NISTROS vuelve é rectificar. Dice que m á s ! los atropellos que han realizado los lérrou 
hace extensas consideraciones acerca de lo peligroso es para el crédi to nncional hablar xistas en Barcelona, que son los enemigos 
que son y lo que deben ser los jefes de l o é de un déf ic i t que no existe que recordar: de los carlistas, no el partido republicano 
partidos polít icos, y afirma oue todos los los gastos obligados de la campaña de Me-, en masa. 
daños polít icos que vienen sobre los pa r t í - Hila. E! partido carlista y los demás partidos 
dos tienen por causa los personalismos á Se atiene á lo dicho sobre el proyecto, y ; republicanos pueden convivir en Baavlona ; 
. añade que el país debe estar muy agr ídec t - con los que no puede convivir el partido car-
i do á la oposirión que hizO el partido libe- lista n i n i n g ú n otro partido es con los le-
proyecto de Adminis t rac ión local, y rrouxistas. con los que n i aun el propio Sal-
creído de una fuerza verdad la afirmación que evitó el que éste fuese ley. ineróu pudo convivir. (I^os radicales protcs-
que se atribuj'C al presidente del Consejo El señor ministro de H A C I E N D A resu- tan y el presidente llama al orador á la cues-
de que declararía hostilidad á cualquier Go- tne la discusiéni, y al comenzar, los senado-1 t ión.) 
bienio liberal que 110 fuera presidido por él . res van desfilando del salón, que queda casi! Cuando se ha llamado partido de villanos 
E l presidente del CONSEJO empieza de- desierto. al carlista, t;imbién podemos llanuir na* 
rlarando que es cierto que él no apoyará Al disourso del señor ministro de Hacien-
nunca situaciones de Gobierno que pudieran da rectifican los señores SANZ Y ESCAR-
llamarse clandestinas, gobernando con las T I N y S Á N C H E Z DE TOCA, l evan tándose 
Cortes cenadas, pues con eso pensar ía que ia 8esión á las siete y cuarto, 
se infería un agravio al .Soberano. (Onnidcs 
que nos sentimos aqu í siempre tan inel i 
nados 
Termina el orador diciendo que no ha ral al 
aplausos.) 
Yo, no ya sólo con nú apoyo, ni siquiera 
con m i personal estima, me acercaría á un 
C O N G R E S O 
Se abre la sesión á bis cuatro menos diez 
(Gran-otros partido de bandidos al radical 
des protestas de los radicales.) 
E l señor G1NER: Eso es una infamia. 
(Campnmlbzcs y iv.ís protestas.J 
E l señor S A L A B E ^ R V sigue diciendo que 
I N D I S P E N S A B L E 
A L O S V I A J E R O S 
Y H O M B R E S D E N E G O C I O S / 
AfiOPTAOOS CE REAL ORDEN 
por loe minlfferloíí de Guerra V m«rln« 
Previo iníormc 
de la Junta Superior Facultativa de Saoidíd 
R E C O M E N D A D O S 
tOM Z 4 « B A L A C A D E M I A DB MBDXOWA 
«•apnéa d* • n « » y s t t l o s •n U • l i n i o » 
€1 tiene 
dor A j 
Maui 
Cobierno provisional que viniera á desertar minutos, bajo la presidencia del coude de ^ - ó ia 
'10 pa; 1 Rouianones. 
Én el banco azul, los ministros de Est í 
los coniproinifios de partido 
Vo afinno. que mi actitud al presentar y 
sostener ese proyecto,' lejos de acusar debi- do y Gracia y Justicia, 
l idad, indica una poderosa fortaleza de espí- Se aprueba el acta de la anterior. 1 
r i t u , y afirmo al mismo tiempo que yo teu-
un almuerzo á las personas que componen j K0 el dere<lio á exigir de mis amigo* pol i -
la Mesa de dicha C á m a r a . \ z f iic™ (lne volc11 csta le-v- s i en ena' la Í¿T' 
m u í a que liciuos hallado para darle vida po 
es acaso la buena, no es la mejor, y fraca-
io buen concepto del goberna-
Jareeloua. 
esta que el .Sr. Canalejas no anto-
mauifestación de San Sebas t ián el 
udo precisamente por temor á una 
otestá de los r'-publicnnos. 
ndo este crí ler io. t ambién ayer se 
-oliibir el m i t i n de los radicales de 
C U R A N I N M E D I A T A M E N T E 
como nlnfráu otro medicamento 
empleado hasta el d ía , 
toda c í a t e de indisposiciones dcl tubo 
digestivo 
vómitos y diarreas de los tísicos, 
de los viejos, de los niños, 
C ó l e r a T i f u s , P i s e u t c r í ^ 
Vómitos de las embarazadas y de los niños 
C a t a r r o s y Ú l c e r a s d e l E s t ó m a g o 
y plroxlt con erupfos fétidos 
Pldansi 9R todo BÍ mundo en las prlnolpalai Fat macla» 
SALIC1LATGS DE VIVAS PEREZ 
en panillas y p̂ pelet 
Todas !as «ajas lievaa adherida á la cufcltrla 
la alepms de la Diosa Cérea. Ea lu» prospe» 
tos aparece ana ioRcrlpcIita transparánle coa 
\OÍ ar.nibrcs del aiedicemeoto y del iiitor 
n m . i f ' T r v ' ' 
E x c u s ó su asistencia al acto e l conde 
de R o m a n ó n o s , d c l e n n i n a c i ó n que^ha sido 
a y e r objeto d é g r a n d e s conicntano$, r e í a 
ciando con el conde de Romanones y los d o n á n d o l a muchos con la p u b l i c a c i ó n de 
ai inis t roá de Gracia y Justicia y H a d e n - ¡ u n a r t í c u l o , suscrito por el Sr. G ó m e z 
¿ 3 . (Acebo, en el que arremete contra el pro 
Se a b r i ó la ses ión y el Sr. Bure l l 
mu ló una protesta por haberse dado 
'a publ ic idad , y negando que t i 
sainos ¿ó^ptro's, los que la dimos sereinos 
los qne fracasemos, y ño los que uos ayuden 
á implantar la reforma. 
Asi pnefi, es iudmlahle que yo recabará y 
exigiré el voto de todos mis amigo?, y el que 
R U E G O S Y PREGUNTAS 
Hl señor M A L I A fotmnla nn ruego rela-
cionado con los análisis de aceites en Por-
tugal, interpretando los deseos de la Cáma-
ra de Comercio de Torlusa. 
Kl ministro de E S T A D O le contesta que 
los análisis se verifican á la entrada en l'or-
g ú n fia po l í t i co . 
L e c o n t e s t ó brevemente el 
Je la C á m a r a . 
Weyler en Palacio 
K l c a p i t á n general de Cnt; 
VVej 1er, estuvo ayer en Pala< 
mentando al Re3r. 
I.a entrevista fué de bastante dura-
: i ó n . 
Cuando Salió de la c á m a r a regia el ge-
neral Weyler, fué interrogado por los 
periodistas acerca del alcance de su v i -
s i ta» r A r»f . . e 
S e n c i l l a m e n t e — c o h t e s t ó I ) . Valer iano— 
11 f^r- \-nnfr, inc roTi<5iimn<! rn*\ nur inildit'i 110 uie lo preste, estará contra m í , tn fren-i ,' • 1 V i ' , V que sea Uenevc 11 f or : ¡>ec to de los consumos ™sa que j a j k f c t í £ ^ ^ ^ • d d j (] ] • a n t e a n apvo^h .u .do que se iban á r e - ¡ ^ b a t l ^ ^ 
 á U a gracia que le hizo a los bres. Gána l e - bc.:.ai eu cn cuanto yo i0 dirÍ3l (Aplan-1 ^VV1'18 hccc,onfcs' t u v ^ a} 0fC1?1 visión, 
a mn-has y conde de Romanones. iSas en t0lja la cámara.) | « 2 Ccn^rea una proposición de ley sobre g, A L 
No temáis- agrega—el que pidamos per^ 
miso para desplegar nuestras banderas; pues 
el día que futramos un verdadero peligro 
para vosotros, las desplegaríamos sin pedir 
ese permiso. ( ¡Ol i í ¡ o h ! ¡oh!) 
Termina diciendo que ayer hubo imprevi-
sión por parte od gobernador de Barce-
tugfd, lo mismo pam mu stros aceitti que jona ? 1 & 
pam los de Italia y Frar .na. . , El* señor B A R R O S O insiste Cü oue. BÍn 
1.1 señor IU R l . l . í . dice que en el día de!m,p ^ v.oUlIcia para el ^obtmSdor. es-
as todas las urdidas de pre-
Oiputados obsequiosos. 
Var ios diputados provinciales conserva-
I dores de Cuenca y el diputado á Cortes 
Sr. M a r t í n e z Contrera.s han obsequiado 
• ayer con un almuerzo en ¿ a s a T o u r n i é á 
p l i - i los sefiores conde de San-Lui s y D. Oa-
I br ie l Maura . 
El problema de Canarias. 
A y e r tarde c o n t i n u ó en el'.Congreso' la 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a sobre el proyecto de 
ley refercme á la d iv is ión adminis t ra t iva 
de las islas Canarias. 
E l partido liberal ha tenido constantemen-
te £or credo de su doctrina el odio al i m - (i 
puerto de consumos, que ha considerado i n i - , ^ ^ ^ „ " 
cup é injusLo. 
detemdn.ida. 
que la c 
.BORXOZ rectifica, y dice que 
'como está anunciada una interpelacúVn i)or 
i L 0 ? ^ .™y0T ^ ^ ' TT. Dalmacto Iglesias s o b » este asunto, se 
resena para hablar entontes más extersa-ó á los secretarios •rácter 
¿Cómo váis á reprochar a h o r a á un goher-/r5e1('J'r^i;¿'U, 
pí no i 
No 
E n favor de dfcho prbyccto i n f o r m ó el 
pa ra^f recer mis respetos a l Rey y votar j ^ r . Hethencourt, y en contra ei cl is t in¿ti i-
cl prpj 'ecto de consumos cu el Senado,, se- do per iodis t í i Sr. Delgado i i a r re to . 
í í á n i n d i c a c i ó n que me ha hecho el presi-
dente del Consajo; 
—Pues el jefe del Gobierno ha dicho 
que ftp iba á l lamar á n inguno de los se-
nadoras que se-encuentran fuera de Ma-
d r i d . 
— Y a no sé nada de lo que el presidente 
A o i r los i n f 
d is t inguido p ú b l i c o , entre el que se con-
taban muchas personas recién llegadas de 
p á B a r i a s . \ \ \ \ f J / s 
El obispo de Mátírfd-Aicalá . 
K l i lustre s e ñ o r obispo r.c Madrid-^Vl-
haya podido decir ustedes. vSólo s é que | ca lá estuvo icio, cumpl imcn-
Jie sido llamado por el Gobierno, que vo-
ía ré la ley de los consumos y que regresa-
r á á U í a r c c l o n a el s á b a d o lo m á s tarde 
para .presenciar la anunciada carrera de 
a u t o m ó v i l e s . 
Habla R o m a n o n e í . 
Hablando ayer tarde con los periodistas 
ni presidente ck l Congreso, señor conde de 
Romanones, les m a n i f e s t ó que c a r e c í a n de 
base por completo los rumores circulados 
¿icerca del p r o p ó s i t o a t r ibuido al Sr. Ruiz 
J i m é n e z de combatir en el Senado el pro-
yecto sobre los consumos. 
T a m b i é n les i n d i c ó la falta de fnnda-
mento de otras versiones relativas á su-
puestas dificultades surgidas en el seno 
de la C o m i s i ó n que entiende en el pro-
yecto de emi s ión de 50 millones de pose-
í a s en obligaciones del Tesoro, con desti-
no á caminos vecinales. 
K l dictamen, af i rmativo, será l e ído m u y 
011 breve. 
4uiz Jiménez desiste de sus p r o p ó s i t o s . 
E l Sr. Ru iz J i m é n e z , que se p r o p o n í a 
tomar parte en la alta C á m a r a en la discu-
s i ó n del proyecto del impuesto de consu-
jnos, cediendo á amistosos requerimien-
tos del conde de Romanones, ha desistido 
«le sus p r o p ó s i t o s . 
El personal subalterno de. Marina. 
E n el Congreso q u e d ó cou r t i t i i í da ayer 
¿arde la C o m i s i ó n que entiende en el pro-
yecto concediendo derechos pasivos al 
personal subalterno de la Mar ina , nom-
brando presidente al Sr. L a v i ñ a , y secre-
tar io , a l vSr. Torres ( D . J . L u i s ) . 
H o y d a r á diclamen la C o m i s i ó n . 
Emitiendo dictamen. 
A á l t i m a hora se ha reunido en el Con-
greso la C o m i s i ó n que entiende en e l pro-
yecto de ley regulando el sueldo de los 
subalternos de la Armada , dando dicta-
men, de conformidad con el Senado. 
La huelga de ailmniies. 
, Durante todo el día de nyer civen^aron 
ín^stentcs rumores de que este conflicto 
'"ibía ¿ m p e o í a d o en t é r m i n o s de sunla 
graved .1 
Se dice que en u.. . . 
tn ^ Casa del Pueblo 
n celebrada 
se a c o r d ó i r muy 
tando á la faufilia reai . ^ 
L,a e n t r e v i s t á "fué en extremo cord ia l í -
sima. 
Nues t ro insigne prdr .do i n v i t ó á los 
Reyes para que asistan á los solemnes c u l -
tos que se c e l e b r a r á n m a ñ a n a en la nueva 
catedral. 
Los Monarcas pronietierorf asistir á tan 
suntuosa fiesta. 
Llegada de Maura. 
Es esperado en esta corte, de regreso de 
Carranza, el Sr. Maura . 
E l jefe de los conservadores se propone 
marchar á For tuna en la p r imera decena 
de Jun io . 
P r o p o s i c i ó n de ley. 
E l d iputado á Cortes D . Ju l io Amado 
ha presentado ayer tarde en el Congreso 
un proyecto de ley pidiendo se conceda 
p e n s i ó n del Montepío: A las viudas y 
h u é r f a n o s de los fallecidos antes dc l 22 
de Junio de 1891, á las viudas y hué r f a -
nos de los que fallecieron antes del g de 
Enero de 1908, á las de los retirados, con 
arreglo á la ley de 8 de Enero de 1902, 
que en aquella fecha contasen doce a ñ o s 
de servicio con abonos de c a m p a ñ a , y que 
se incorporen al M o n t e p í o m i l i t a r las cla-
ses de m ú s i c o s mayores del E j i r c i t o y 
Armada . 
Los diputados radicales. 
K c y l l e g a r á n á M a d r i d los Sres. I,e-
r r o u x (6 Iglesias ( D . E m i l i a n o ) , que inter-
v e n d r á n en e l debate sobre los sucesos 
de San F e l i ú de Llobregat . 
¿Min i s t e r io Romanones? 
E l revuelo pol í t ico c o n t i n u ó ayer in 
Cféscenaé. Como el ballenato viene de-
s a n g r á n d o s e camino de la p laya, los me-
rodeadores comenzaron á repartirse e l bo-
t ín , plasta se h a b l ó , con visos de proba-
b i l idad , de u n Gabinete presidido por el 
conde de Romanones. 
HSERCADO D E G A R L E S 
m » £ 3 * <lo M : \ j o . 
Pionto ¿ la huelga general de todos l o r t 
! - Precio: de 1,57 á i ,8¿ 
(. a r d e r o s . - A 1,45. 
Ovejas ,A 1,45. t 
: i lo. 
ite liberal que venga ¿i implantarla? 
Explica el orador lo que puede ocurrir A _ 
un gobierno en las votaciones del Senado. P™Cl0" 
y , refiriéndose á los comentarios, que se 1 ^ ^ e ^ 
een respecto de la mayoría que puede * • te-, - ' ^ 
uer el Viubitrno, dice que es impoeible que ^a l¿a € 
Lsla mayorl 1 ^ta absoluta, y que ni él puede 
aquí tenerla ni la tendría ningún jd'e de 
Gobierno conservador ni liberal. 
E n el Senado, donde 110 quiero l iarau vie-
jos porque yeo estos ban«os bien-cu. j idea 
de jóvenes, hay, sin.embargo, los Inertes 
privilegios de la edad, hay senadores enfer-
mos, retraídos; otros que, eegún cuentan las 
crónicas de esta casa, vinieron un día á 
jurar y no hv.n vuelto al Serado, ñ a y que 
añadir á éstos los disgustados, que los ha-
brá , los que conmigo estén molestos...? res-
tad esta cifra de la cifra total de senadores 
l,:ij.-vale>, y uu entraréis que la votación qne 
aqu í obtengamos, será la que no puede raé-
nos de obtenerse en esta caía y en cstf.< cir-
cunsfr 
E l 
miiy bien la presidencia que las pro 
es nv) tienen estado parlnmentario 
.1 diputado soli-
[e'Püblíci- mente, 
7n UU| Advierto, sin embargo, que conviene Tiía^-
fie en quC lado están los muertos y en que 
los carlistas nuo debían salir de San Felm 
una hora desmiés que los republicanos, 
S O G i E O A O E S 
— Soolctfad Ctpaftola de Higltnt. Hoy n -p 
• t .̂ á Iw -»-;•' v rueiiia do U tiinle, e) C v W i o JÍ 
M.-di ícs . M:»ynr, 1, continuáis PI drlMt« ftonr<A Ai 
la mociÓD pni40nt«da por la sí'aoniH I.a iü^iw» 
rulutiva k IUH aiuiiv- cuudicKjiieii u. inffwim lio 14 
EscaCia Céntisl KfVinal de Mftostvá* de ovi-a coito. 
naiátt uso de la palubra los Sn.-. "Mf'nth,!do > 
Dt-cref. 
— Csntrt de Instrucción Comercial. F.H*» ^ 
oiedad ha pnwto roiaiUc ú ¡o? ívAant* d« o^ninocno 
ración dcl íiíí auivorHario do fui fuudHriou. 
En Inj- obras teatrnlts di-tinKiiiiroii lo? aíwin» 
rao. R'idriffo v (ióinp/. 
P. y A . \ 
a^redieaDii & éstos por 
, Por lo tnnto, mártengo—dice—el califica-
ba dado á la pubhcuiad la raía,;t¡vo (le r e s í n a t e mientras no se demuestre 
ito de (jue la lia3'a publicado un ]0 ooutrario 
Además, yo no llnmo n-csino al partido 
carlista, sino á los que ayer asesinaron. 
Contestando á ciertas palabras del señor 
SaJaberry^dice «jue es una iuía7r.¡a atribuir 
á lus radicales el atentado de Hostafraneh. 
teo^o la • menor sespecba de los 
empleados del Congieso, á quienes se puede 
presentar éu tolo el mundo como modelo de 
empleados 
.Se han bocho Tipreeiaciones pol í t icas sobre 
mi 
pus ídem ia q^e "ba^a av 
< bnvc. r cómo ba podido 
eiou a JO.J penínlicos. 
IU tei..a- Vv K' LMANO: 
ciue no ha ' 
no 
la menor (b sconsidcraeiói: 
Añade que, en efecto, 
r'y/.A la leetura las i)rcp< 
carácter parlamentario; pero no i ten ora tam 
na qne se cree en el d e b e r ' f ^ ^ l*-»t tbUci?ad'^ 
de gobernar y (¡ue es alta misión de ésíe t ^-P031"0 ^1t;"1•,•• 
tiobieruo no abandonar ahora el l'oder. i 
¿Ks que vosotros, los conservadores, os P T ^ V T ' y ^^a. tuvo que luq rimirse y 
ciéis eñ los momentos presentes con «rti-l W A T ^ V " ^ 1 1 1 0 (le,todoí;-
señor B h R h h L agradece estas inam-
Kl señor S O R I A N O interviene brevoa<eu 
te y dice qne el Sr. Salaberrv, al decir que 
los republicanos han convertido la inquisi-
ción del Santo Oficio en otra ¡nejuisición del 
gorro frigio, no re referiría á él. pues l̂e 
iof».sta (jue en Vnlencia. desdi (pie se vtrífi-
« C a n » ciertos sucesos, los carlistas, aue nn-¡ 
• „ tes no podían hablar allí, expusieron libic-
, . • mente sus opiniones. 
l ^ n e Q \ E f señor S A I . A ; : . ; F 
grandes protestas de 




me se trata 
ica, y entre 
tes dice 
B i c a r b o n a t o d e s o s a 
q u í m i c a m e n t e puro de T o r r e s f&iro* 
¿ATAS EGCÜÚMICAS Á 5 P E S E T A S 
c e < B E E N R I Q U E T A . C O R T 
ora 
creéis en los momentos presentes con apt 
tud de go.beruar ?- Yo no creo que eleba ve-
nir nunca al frente de un Oobierno una si-
tuación que no encuentre eco en la opinión, 
que no cree llegado el momento de atajar 
el desarrollo de los proyectos liberales. 
Por lo demás, ¿quién iba ahora á venir 
ú gobernar ? ¿ E s que tenéis algo pactado 
con algún elemento del partido liberal ? 
Ni eso cabe en vosotros ni ese elemento se-
ría otra cosa que la carátula del partido. 
(Aplausos.) 
Yo pienso que el mal más grande para un 
has secciones auíoriznion la lectura de 
El 
festaciones del presidente de la Cámara , y j . . . 
afirma que, sea la que fuere la trascenden- 1 
que "se quiera dar á su propo:' 
gura que no ha de tolerar que prevalezca la t i t1 .¿ , 
creencia de que iba encaminada á crear la1̂  ' 
los radicales corrían huyendo. 
cándalo , en el que 
i nos prptestan y la mayor ía i 
idas.) Sí, huían para coger 
(Se produce 
louoizuca u4 
menor dificultad al Sr. Canalejas. 
Al contrario, se complace en expresar su 
adbetüón al je to del Gobierno, y dice epie no 
hubiera ¡ipoyado la enmienda sin antes con-
tar con la aquiescencia del .Sr. Canalejas. 
E l sefior S O i M \ N O manifiesta que sobre 
partido gobernante es la impotencia" y na- í e s to í l u i e r e hagan ciertas aclaracio-
die debe venir á este banco que no se crea i P « « j no sabe que acción de guerra ha 
en posesión de todos los vigores y de todas! f 1 " ^ ^ f ^ r a d Weyler ahora para tener mieüd ocnpáll(lose cspeeialmeíte de a A l 
las fuerzas de la opinión y del convenci- derecho a cruz de ^ « X ^ ^ ' U ü m s t o u W m m i a r -
Bi sénior SORIANO: ¡ S í ; en aeroplano! 
(Orandes risas.) 
Hl señor El.OS AS ídirigie'ndor.e á la ma-
yo r í a ) : ¿Vaya si buí . in! 
El señor SAEAT'.pRRV termina diciendo 
que m a ñ a n a , cuando se explane la inUr-
pelaciAn, se ocupará m á s extensamente de 
este asunto. 
E l señor P E D R E O A E defiende una 
i i   
miento. (Aplhusos.) 
Yo, por mi parte, no puedo desertar de 
lo que considero una función constitucional 
ineludible. 
P laza de .Matute, 9, pral.; antes IIÚÍK. n« 
S A S T R E R Í A S A L G A D O 
2 S - C A R M £ N - 2 G 
Esta acreditada sastrer ía participa á sw 
distinguida clientela haber recibido los ¿ó-
neros para la presente temporada. 
como no sea la de ser futuro jefe del Gobier-
no, que ya es heroicidad. (Risas.) ' 
Sobre ésto y sobre cierta cuestión de con-
sumos, desea interpelar mañana al Gobierno. 
E l partido conservador debe votar la ley, „ E1 ***** RT'RTtLE objeta que él no es el 
porque de esta manera su oposición sera, llamaíJ0 á acePtflr esa interpelación. Eso es 
una protesta vigorosa de lo qne ese partido cof?1 Gobierno. 
cree un error de este Gobierno. E1, senor M E N C H R T A se extraña de que 
Si no lo hace, entonces carecerá de auto-!'1 'hirell, antiguo periodista, se hava 
sentido molesto porque nn periodista ahora 
haya adquindo la noticia de la proposición 
de que se trata. 
Yo-dice- aplándo á ese periodista. 
E l señor R P K E L L : Y yo le hubiera as-
cendido. 
Añade que con sus palabras no ha queri-
do lamentarse de la diligencia perioelística. 
E l señor O R O I Z A R D formula un ruego 
de interés local, que es contestado por el 
ministro de G R A C I A Y J U S T I C I A . 
(En otro lugar insertamos la parte dj>í 
extracto correspondiente á la pregunta 4el 
Sr. Albornoz sobre los suceso- de Cata-
luña.) 
O R D E N D E E D I A 
Se toman en consideración una proposi-
ción de ley del conde de Sallent modifican-
para que aquí permita la menor omisión en do el párrafo 2.° del art. 7.0 de la ley orgá-
éste sentido! _ Inica de las carreras diplomática, consular v 
Aquí se ha seguido siempre el mejor ta- de interpretes, y otra, del Sr. Laviña eon-
nnno en la disensión do los p i o y u tos y cediendo un crédito, etetraordinario para los 
nunca el Sr. S/nichez Toca pudo sentar e.-.a gastos tpic origine el ceiiten:mo de la Cons-
absurda ahnnación. litación de 1812 y ereeeión de un rnonu-
\ o tengo «na gran coníian/n en la recti- mentó en Cádiz, 
tial y en la alteza de miras de todos losi Continúa el debate sobre el provecto de 
HbCialé^ y en cuanto á mis amibos, más ley de Administración y Contabilidad de la 
quiero ver en ellos noble y leal oposición, Il.ioieuda pública. 
E l señor EEANOvS T O R R I O I J A apoya 
uno eurtuenda al art. 43. 
E l señor SUARIÍZ I N C E A N 1c cení -í,.. 
Rectifican ambos y se retira la enmienda 
gueda aprobado el artículo. 
ridad moral para oponerse en lo sucesivo 
á cualquiera de las actividades de los ad-
versarios políticos. (Bien en toda la Cá-
mara.) 
E l señor S A N C H E Z T O C A dice qne el 
Gobierno puede considerarse satisfecho, por-
que á fin de no crear dificultades á la apro-
bación de esta ley, ni siquiera se ha presen-
tado un voto particular que entorpeciera la 
morelia rapidísima que el Sr. Canalejas ha 
querido imponer á la aprobación de esta 
ley, con lo que acaso no se han seguido muy 
escrupulosamente las prácticas parlamenta-
rias más usuales. 
E l sefior C A N A L E J A S afirma que no ha 
dejado de seguirse ninguna de las prácticas 
pailamevtarias que respetamos todos tanto, 
jRueño es el presidente de esta Cámara 
Le contesta el señor S U A R E Z I N C L A N 
(D. F é l i x ) , hablando de la división que 
existe cu dicha Administración sobre inten-
dencia é Intervención. 
Expone las razones que la Comisióu tiene 
para no poder admitir la enmienda. 
Se aprueba hasta el art. 72. 
Al 73 hace observaciones el señor Q U E J A -
NA, contestándole el señor S U A R E Z I N -
C L A N . 
Se aprueba dicho «rtículo, y seguidamente 
se levanta la sesión á las ocho menos veinte. 
I t i e m p o 
MADRID. 28 de Mayo. En O.fl BnAM !•• ni- 'ni-
ma temperatura ouedó ol mercurio on MI dcñ-OMn. 
Doítpiiós H coTivirtieron aquellos en 10.S, A «I M 
do la inRfimia; on 17. íi lac JUIJW : er. 'Jl. t. ti rnriio 
día, y on J9,8, a Ja» tnw t\« la i r 1 . I ¡19 m^JUMM 
quodoiDii en So ft la sombra y pn W pfrti(l(M al 9¿i. 
Y nquí ténbi&ail laH vari.ioionoH en» rdfpcdi á 
1OB( p u e a ü u s dlw, pa«l siguió chapanoondo, c;:at¡-
nuó vario el ciólo y callada el viento. 
Provincia». BÍKIÎ U Jas lluvi.ip á la cid. n -le} din. 
Las superiores en intenKid.id a la;» rouintradas ea 
Madrid (do <1 UtfM l)nr 'JtéklO • ¡ i i had t ) , , f m ; c u . 
IUH ifi SlieltO .V HuéflO», e/m 7; i '.^ni'lonn, con H; 
Malión, l!4; BaroolMUi y Teno l , 17; Tortuf-a, 40; 
Castellón, fl, y Valencia, (Wi 
El mar, agitado, y las tomperatruaa, lonancibloe. 
Las majorae, do 23 gMdofl, ta h n registrado im 
Sevilla y Mftlaga. La máfl baja en Coenofti con ¡i 
grados. 
Y no muofltra ol tiemw gnnafl do vm . • 
,íiue eflcubkrtas insidias ruborosas. 
E l señor S A N C H E Z T O C A insiste en ca-
r de .sorpresa la ptvscnt.icióia de esta ley, 
y aMniia que pedirá opoitimduioiitc el cum-
^Miuiieiiío dcl art, 4^ de la Coustituciói^ 
Suplicamos A los FCÍÍOUS su s a i plores 
de provincias y e x t r a n j e r o que al hacor 
la renovación t e n g o n la bondad de acom-
p a ñ a r um de las fajas (OH que tefiben 
E S P E C T A C U L O S P A R A H O Y 
*'* 1 '• ¿ 
PRINCESA.—CorarxiAía dramática {falíacn (BO-
gnudo miirttis Je abono).—A ha nueve.—Bccthoven 
(estrono). 
COMEDI A.—Compañía Unliana de opHrot* (¡JI-» 
CÍOR populares).—A las nuevo y medm.-Mja MMlfl 
»! la f01 mica 
APOLO.—A Ins siete.—Tíarlnm.jn.—A la» pufrv». 
El chico dtl (afettu.—A las diez y rmirto. -Sfuigre 
y-arena.—A las once y media.—La suerte de b v 
belita. 
COMICO—A Jas BOÍB y lucdin (doble).- Los vi» 
jes do (iullivor (tros actos).—A Jas dio/, (doble).— 
Gente menuda (dos netos). 
ORAN VIA.—A la* siotc.-Kl bodador de Vía 
tón.—A las nuevo y media.-101 primer espada.—il 
la» diez y media.—La Czaihia—A las mico y jal-
día.—Éiitunco nacional. 
PARISH.—A las nuevo y cuarto,-C;ialro «íe-
I)uts», el extraordinario Deobl BonuiJ, «1 fenomenai 
Inandi, los gimnastas aéroos, Jos excéntricos Mo 
rria y Viccnt y la nuova eompafifa do circo nut 
dirige Williaia Paiiih. 
R E C R E O D E SALAMANCA.—(Ideal Políatilo.)^ 
Skatmg cuLerlo.-Cmomah graíc—Abierto todúa loa 
días do 10 á 1 y do 3 a 8.-Martca, moda; imürcoU» 
y fiábados, carreros de cintos. 
C O L I S ' O I M P E R I A L — A I.is MMIM „ 
A la.J (bez 
I 37, J-7 
Martes'SO'dc Mayo 1911^ E L D E B A T E A ñ o it;-Nu% j t a . 
T O D A C L A S E D E C B J E T O S P A R A 
" M E t Á L Ú R G I C A M A D R I L E Ñ A " C0NSTBUCCi0'i"Y V P T A pflB MAV0R Y K u u í D¡VUNMO m ^ é T r n i i - ^ P L A T E A D O , m m * , m 
I U E S P A Ñ A . m i M G E N E , C ^ Ü C I F Ü O S , S E R V I C I O D E í f l E S A E N " P L A T A WADF 
A P ^ A T O S D E L U Z E L E C T R I C A Y L A M P A R A S " T A N T A L O " 10 A M O R E S Y G U I N E A . B A R Q U I L L O , 2 8 . T E L F . " 3 . 4 9 8 
^ ^ 0 ^ 0 0 1 ^ . M v t l t l ^ ^ d o « r t í o ^ x o s r o s ó l o . r i Z S a i a s a e u a l ^ o ^ o l l t ^ . ^ 2 ^ 2 4 , E S B U I f l » Á L f l C f i L ^ D E L M A R Q U É S D E S f t N T » ArOft . NO EQUIVOCARSE, 
A G E N C I A D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
' A B H I C A U 
P O R 
Los Religiosos Cistercienses 
V U L G O 
o e SAM ISIDRO C N V E N T A OE B A Ñ O S 




í i 1(5 y 3i 
U y 18 
16 
1,26, l,f)0, 1,75, 2 y 
1,00, 1,7o, 2 y 2.61) 
1 y 1,26 
2,ód 1," «narft! Chooolato Ja H Trapa. . 
j * ra rcm: Chofloluto da familia ,*. 
mtiroj: -Chowilate eoomrnioo 
CiIItas de merienda 8 p i í o t i a con 64 nclonaa. noscuento das le 60 p •quetc^. Porie» abon »doa d^gde 100 paquotoi hasta 
U • • tnoión máa prJxima.Sa í'ib - i f l i oon/jmoia, aln olla y á la vainil la. No sa oargi uunoi ai embalaje. Sa bacán tareas do 
onoar-KO «lesde ñü p iqueies. Al cktall: Prinolpnle» ultramnrinos 
H A C 1 0 í 4 f l ü D E C R É D I T O 
C o o p e r a t i v a d e C r é d i t o . 
Colucncitiii tit! e a p l U l M « r e m a , pr<»»liio<lva y r é -
m u d » , p >r imposiciones de 10(1 pesetas 6 d» una peseta 
moaiuai en adolanie en la cajú do Ahorros 
i'inóá TA^ior'oou hipoteca ó ton garantía de valores 
í do¡ Mstado ó dr imp «siciones do la Sooiednd Tíaoionil do 
C r é i i l o , entregándose ínt('.g«-o el capiKil.preatado. 
C U E N T A S CÜÜRIENTES con I N T E R K S de 2 por 103 á 
la vitta, AOU m iynr interés á oonvenii* en Ii'S oasoa do 
disiMMición c-n vren\ ¡»> de tras, SÍMS y doo* tiesos. 
Toda ol..ie de detailcucn IÍIB oficinas do la Sociedftd. 
¡ m m iie m u m m 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 23 
Es la joyería que presenta el más grande sur-
tido en medallas religiosas, desde las más mo-
destas en plafa hasta las más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. 
¿Quuréis revocar biun y-b.uato vuestras casas? 
¿Queréis decorar las fuciladas i ia niwdernaV 
¿Queréis pintar y decorar vuestros salones? 
¿Queréis tapizar vuestras habitaciones c»a lus papeles un-, 
selectos que se fabrican? 
P e d i d pfoyeatoa , prealo y m a s c t i ' a s 
A T. HS&HÁSTBJBZ, A R E N A L , 7 
ti'2¡ A D M I T E IT O E J S T E i l O » 
Hachara y farro da TRAJE AMERICANA á 20,25 y 30 pasetaa 
Oe GABAN á 30, 35 y 40 pesetas. 
VENTA D E CORTKB DK TRAJES (3 motroB) en GVuonw doi 
fui», deád*'' 10 poseías; en Vañería Franoeta, dosdo 15 poselsg; 
on í>»im>r in ili ir», desdo 20 po.->etus; VJWMÍI extra sustei-lokvK, 
donde 26 posesa. LOS ÚLTIMOS F I G U R I N E S . 
Gasa í a ' o M e s - S , Fiiencarral, 
Tiftnda y o n t r e s u e l » . F r e n t a ca5!e D e s e n g a ñ e . 
NOTA. Rea'MxRBMo de Oonfoccionos para NlSOS JCÍVE-
NK.H y C A B A L L E R O S * precios tnuy «jarato» y tíjoa. 
D E V H f i T R S D H 
1 ¡ J £ U E I I B X J I H J S 
ACTUALMENTE LA CASA DE M00A EN MADRID 
iluchae son las circunstancias qu-o so reunon íavorablamon-
tapara la gran vulía do etN conoeid:1. y acreditada Casa. E ! 
gran T-iindo ê  s u cliente. Aliora, todas lie secciones do la 
¿cxpoaiaióa presfintan nuevos motivos para justilloadaa ala-
b«nzr.6. P R E C I O F I J O . 
A C H E D I T A D O S T A L L E R E S d e i e s c u l t o r 
" V X C E í J S r T E ] T S I S T - A . 
Imágenes, Aliares y luda clase de carpititeria religiosa. 
Actividad demostrada en l^s múltiples encargos, debido 
al numeroso é ii'struítlo personal.—No se canstruyen tra 
bajos de U." clase ni se admiten contratos á phzus. 
Fara la corrcupsuáí'aíía: Tiírale l m , wtflllor, \ é m 
J . L i l i a s I m o s s i é H i j o 
¥ A ¡ P O R £ S C O R E E O S D I R E C T O S 
para Ba-assl, SlontevidGiOy Buenos Airas , Es tados SJb^ss 
de fiítíérics, ©te-, ©t«-
A d m i t e p a r a d i c h o s p u n t o s p a s a j e o n p r í m a r a , s e g u m l a , s a r f u n d a eco% 
n ó m i c a y i e r c a r a c l a s e , c o a s a 3 i d a d e s d a G i b « * a U a i a . 
Se g a r a n t i z a la c o m o d i d a d , l i m p i e z a ó h i g i e n e , a l i m o i i t o s , s e r v i c i o y r a p i d e z ; c o c i n n o í ^ s u 
ñ o l a y IVancesa; luz , l imbrcH, v e u l i l a d o i v s y c a l o r i í » roa e l é c t r i c o s , a p a r a t o s d o desinfoccmi1( 
canias de h i e r r o , h o s p i t a l , m ú d i c o , n i r d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s p u r i d a d y t r a n -
q u i l i d a d de los pasajtM-os, estos b u q u e s se l u i c u e u l r a n p r o v i s t o s de po t en t e s a p a r a t o s do tehs 
n ra fia s i n h i l o s , q u e l e s p e n n i t o es ta r o a c o m u u i c a o i ó u c o n l a t i e r r a 6 b u q u e ttodo cA v i a j e . 
Se con tes t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de c o r r e o , y se e n v í a n p r o s p e c t o s y t a r j e t a s g r a l U 
á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . I I . Despaehos: I r a s h T o w n , n ú m . H , y P u e r t a d í í 
T l s v r a j n ú c a . i . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P X J M P " G - I B H A I L . T - A . H 
s. m m . n m m m m m u m m m m m 
Üaiflo osl.-h!nc¡m:( nto do i n r u m i l i x * O K 
MWLL Y sAtMTiAGü L B y a n i l O S , 0 0 . 
M U E B L E S D E L U J O 
A N T I G U O S V MODZRfJÜS 
Compra, vbnta. cambio y alquileres. 
Cortinajes y t a p i c e r í a s á precios reducidos. 
E X P O R T A C I O N A P H O V I N C J A S 
Embalajes e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e x e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a . 
Telótonoj 
1 . 9 4 2 . • 
BOLSA, 10, PRIMERO 
I C O T I 
e n r a l a t u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s c r ó n i c o s y t o d a s l a s a f s e c i o -
n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
L A R I C O T I N A 
aplicada en las úlceras, caries de huesos, tumores blancos y lesio-
nes exíenicis, aunque sean de carácter tuberculoso, las cura en poco 
tiempo v radicalmetite, haciendo innecesarias las amputaciones. 
ÍÉmes íavoralites H tóluto oficial torioiigioa da llfsnsa íü!. 
Numerosos médicos la prescriben diariamente después de cono-
cer ia notable Me-moria que sobre el empleo de L a ü i c o ü i u 
presentó al Congreso antituberculoso de Barcelona el eminente doc-
tor Cerdeira. 
Tolo á las Gasas e x t r í n j e r a s que ammeian que sua tln'a» 
para oscribir no tienen r i v a l en iüsp.nia. 
SIRVA D E CONVENC1.V1IENTO 
Feto á las Oasis espiTioias que expenden tintad extranjeras 
i iuo las presonton mejores «n clase 7 precio. 
E l autor y fabrloanto de las tintos eapaflolas tiinlada Mnrtz 
las «onitttorá al iallo du un tribunal do notables o«lígrafog, sí 
hay quien quiera ooloo.ir fronte á e lbs la» tintas extranjeratt, 
{Mira ootup:irar la iluldoz, oonservaoión j poruiaueiiciu de co-
lor da unas y oiraa. 
Expsdioiones á provinsiag, al por m»yor, con doscueatoa. 
T - A . I R I F A . 
O JLM JBL. <9 1 3 S I 
Precio del frasco en Madrid 
U n 
litro. 
Negra superior fija., 
Uxtra n(>grrt fij i 
Azul negra lij1 
Violeta nograilja 
l<}stiljQgrállca. 
Azul.rorde, rosa, o irmín , vio-
Iota 7 rojo ü p g 
De copiar, azul negra. . . . , 
De copiar, violeta negra. . . 
Do copiar, carmín 7 roja. . . 
Do copiar, azul 7 violeta.. . 
Pura timbre 
TÍH'B poligráHca 






































P a q u e t e s t i n t a on p o l v o p a r a o a c u e l a j á 9 ,40 
DESP1ÜHD t i POB CUVOB I ÜEBOD 
2 7 , P I S O 1 . — 
m i u m m m m m A N T I A S M A T I C O P O D E R O S O 
de préstamos, hipotecas, compra y venia de fincas, 
solares, traspasos Je establecimientos, alquileres, al-
monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios 
mercantiles é industriales, pedid tariJas ¿ralis á la 
anunciadora mds céntrica de Madrid. 
l.n .Solurltf n. <'»rrrta«, 9, 1.", telefono 1.457. 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a * 
a ü B C i A M U S T I E L S S j 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c lase d e ar-; 
t i c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i a o . 
P I O A l i r e f i C A T . V J L O i i i O a Y M i . ' K S T R A t t 1 
hmb úim m\u lo'i «aíarros Im^mh 
J A R A B E - i d E D I A O E Q U E B R A C H O 
Jlédioog diaiinguldos 7 lo» principales periódicos 1 
prufesionalos do Madrid: hl Siylo Médico, la liovUta 
de He iiciHit y (Jirw/ia pmeticat, El Genio M'rlioo, kl Dia-
ria ii'diro-t'nrmaci'íxtico, Kl Jurado iJ-r-i •> i mm 
la ¡(eviata de UcncUt» UMñcn de Barcelona 7 la lievi.-.tv 
Médica de Aragón rooomiendan en largos 7 oncoiniái-
ticos artículos el JAKAHE-MHDINA DlOtRíEHRACHO 
como ol últ imo romodio de la Medicina inadcrna 
pura combatir ol Asma, la Disnea 7 lo» Catarros erd-
niooa, haoiondo cesar la fatiga 7 pruJuoieudo una 
suave expoturación. 
precio: 5 pesetas frasco. 
D««p'5.iito contral: Farmacia do Medina. Serrano, 30, 
Madrid, 7 al por menor en las principales í a r m a c h s 
Knpañ i 7 Amérioa. 
ra, m \ i \ m m i 
Eladio San'. {León, 3 y li.) 
Juegos de lavabos com-
pletos, 7,60; orlatalarías, ¿5; 
piezp», 4,76. Surtido espe» 
oial par-i conventos, fondas 
7 casa» de viajeros 7 obje-
tos para regalos. Todo i 
precios de fáori 
LoüMyS.yisilad esta casa 
L O M E J O R 
on camas l o ^ í t i m a a ingle-
sas y del p a í s . Dorados de 
h ierro y do madera. 
P m i I i l i O S 
Eepoz y l í i n a , 6 (Pasaje) . 
Cana fundada en 1354. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Folletos y prospectos gratis á cuantos los pidan al 
D r . E , T o r t c s a , B A R Q U I L L O , 1 7 , f a i 
E L D E B A T E 
IPRECaOS D E SUSCR8PO8ON 
Año. £ meses 3 mesos 




Unión postal.. . . 36 
"Nscompteadidas. 50 
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A N T I G U A 
ASE^CIA D E ANUNCIOS 
D E E M I X I O C O R T É S 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todo» los pe 
|riÓdioos de Madrid y provln-
¡cir.a,«n condicionen eeonómi 
•cas á favor de los ¡nuu.ñanfoi 
joO, J A C O M E T K E Z O , 50 
S s rooibsn osqne* 
l&s de d a f u u o i ó n 7 
a n i v e r s a r i o , en l a 
A d m i n i s t r a s i 6n de 
esto diario, hasta las 
cuatro de l a m a ñ a n a 
B O D E G A S G A L L E G A S 
V i W O S F I I V O S I I E M E S A 
— — l 0 » = = 
P e d r o R o m o r o y H e r m a n o s 
M a r e a r e g i s t r a d a " T r e s M í o s " 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; \ 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
De Venta en Madrid: L a Negrita, Alcalá, 33 y 55.—Tiendas de Coloniales de Adría-
no Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro Hermanosí, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, L i -
bertad, 13.—Santiago Merino, Guya, 14.—Prancisco Carrera, Serrano, 24.—Antanío Ce-
reijo. Caballero de Gracia, G.—Matías SanJ», Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Deegracias Salas, San Bernardo, ütí.—Antonie Ruiz, Preciados, 04.—Narciso Mor#no, Val-
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
P a r a p e d i d o s e n M a d r i d : F r a n c i s c o R o d r í g u e z , B a r q u i l l o , 2 3 , 7.a 
E U R U B Í 
C A L Z A D O S A M E R I C A N O S D E L U J O 
DE LAS ACREDITADAS MARCAS 
"DOMINÓ" Y " T H E N E S T H Q R S H O E ' 
Gran surtido en modelos de capricho 
do alta novedud. 
L 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
3, San Onoíre, 3 (entre Fiíencarral y Valverde) 
f o i l c t l n de E L D H B A T E (4) 
T i g r a n a t e 
k-lLhTO illSlÜRlCO DE LOS TIEMPOS DF. JULIANO 
{•L APÓSTATA 
Por e l í L Franco^ 
fiada; cou títmo m á s motivo, ciKiüto que 
la api ( d a c i ó n de su viaje {\ la Corte, -í ta 
que volaba su c o r a z ó n , le parecía una 
conquista que en modo alguno q u e r í a 
comprometer con mas latjgos discursos, 
sin advertir que el santo va rón se la había 
concedido temblando y sólo porque no 
esperaba disuadirle de su proposito. Dos-
p id ióse , pues, l levando conciso la 'bendi-
c ión de Hf lBt ib y su l i b r o . 
K l buen Mar t ín le esperaba eíi é\ aino, 
anhelando sa!)er lo (|uc hab í a resultado de 
la enlrcvibla , y desdo hs&go ¡t-lvirtió que 
no h a b í a p rod i íc ido pran m u t a c i ó n en los 
designios de T i i ü a r a i e . A l enterarse del 
recalo del l ib ro , áv ido de leerlo SUÍ>1ÍCÓ 
encarec id í iü ien t ' j á '"í'i^rí'iiale que se lo do-
¿ü^e aquella noche para copiarlo, y con 
estas y o t í n s dulces palabras, en las que 
M a r t í n era ncnbodo maeslro» v o l v k r o u 
jun tos ú sn a í b o r g ü e . 
IT 
CUCUTAH n.KAS 1>R S/VK HH.AKIO 
T,a revo luc ión modeté la , efonio todns ] ^ 
rurias sus hermanas, ha tenido en - - tu n-. 
mr, Decios, rus C a l í g u l a s y sus M a x i m i a -
nos, y todos los d í a s o ímos aullar en los' 
C í r c u l o s y pe r iód icos : ¡ Mueran los sa- i 
cerdotes! ¡ E x t e r m i n i o á la R e l i g i ó n ! 
| Guerra sin descanso contra Dios y su ' 
C r i s t o ! N o faltan á estas hienas los col- í 
mil los cuando ücgau á regir los asuntas 
p ú b l i c o s , como de ello da tesdmonio la 
sangre derramada, cujas manchas pode-; 
mos todav ía contemplar en las calles de 
P a r í s , de M a d r i d , de Roma y de otras 
cien ciudndcs. Tras estas hienas que a r ru - i 
gan su hocico cruento, acechando la pre-j 
sa, hay otros sectarios m á s pulcros, ani- | 
males de garbo gent i l y pelaje hislroso que 
caminan k su fin con las leyes, con ht 
diplomacia y cotí otras f ó r m u l a s arteras.1 
Raza repuguanU' de h i p ó c r i t a s , m á s cri-J 
mi nal cien veces que los otros, m á s . p é r - l 
¡ida, IÜ.'S iK'í-'.kiosa, pues el horror p ú - | 
blico cae sobre aquél los , pero és tos se co-
dean con las personas honradas, toman1 
asiento en los Parlamentos y hasta en los 
Consejos de los Reyes, d á n d o s e por a ñ a -
d i d u m aires de hombres benéf icos , ene-
migos de la arbitrariedad, amantes del 
decoro nacional y a ú n , si Pasta el caso, de 
aurora de páz de » sociedad y custodios 
del hono.- de la iglesia. Los ú l t i m o s a ñ o s 
de l a H i s to r i a íicllan con hechos i n efraga-
bles,lo que decimos de palabra, p t x p u las 
•!. Ipi tdááas sevicias consum.ulHS con las 
aparicnci-'s ue la legalidnd 90)1 mucho 
itúfi i i j á n i e a s que las perpetradas en d 
¡•a;O-:ÍSHIO <U-1 furor. 
De ellas h a b l ó ITi ln r io , obispo de P o ¡ -
tiers, hace muchos f iglos , y lo qnc él es-
c r ib ió viene tptítíi a j i i l lo al dedo á las ha-
ranas de esa clase de geotfls r-.ia m á s que 
imidar el nombre de Ctótiátaacip Empera* 
dor y poniendo en su lugar los non i l uc ; 
qi 'c los pr-riádi. OÍ oHcialeS estampaban 
en sita columnas estos ú l t i m o s a ñ o s , bajo 
ios decretos opresores de lo , Seminario 
los ukases de p r i s ión con Ira purpurado ^ 
obispios y sacerdotes, y ios ¡ n m a , ^ d'¿ 
sarracena memoria, con los cuales se inva-
d ía el domic i l io de las doncellas s ó l o por 
haber renunciado á todo humano derecho 
para consagrarse á Dios. Y aun en los 
recientes Concordatos con la vSanta Sedo! 
se hallaron los procedimientos del an t i -
guo Constancio; la misma ausencia de leal-
tad, la misma nerfidia en los en tendimien-
los é igual i n e n ü r a en los Tratados. Ra-
y.ón por la que nos rdace recordar ciertas 
ideas de H i l a r i o , pero antes hemos de v o l -
ver á nuestro relato. 
Tigranate pa só una b u e n a noche, ale-
g r á n d o l e a ú n ol pen.s u en su M i e ñ o c m 
Jul iano, purpurado que i e r ec ib í a coa 
sumo agrado, coltn o'd',>lc do cariaosas de-
mostraciones. M a r t í n , en cambio, desde el 
ri ' /mento en que tuvo en su taártd el librr> 
de su santo pastor se h a b í a encerrado 
aparte, y sin conceder nada val reposo, 
lo d e v o r ó cu á v i d a Icftuna, cual si escucha-
se palabra de ánge l descendida del cielo, 
y alimentado de a^uel sustancioso pasto 
áok alma, ansiaba inspirar sus ideas á su 
querido runigo, á q'nien consideraba 
puesto á g r a v í s i m o s peligros, tanto m'.> 
cuanto que dud ¡ha que T i g t anate , ape-
n-is llegase á la Corle, no se dejase a r r a s -
l i a r por e l v é r t i g o de los asantos, de-
jando en o lv ido el escrito de 'Hil.v. ! > 
Compadecido, n o s , do él se a p r e s u r ó á 
decirle con el p r i n K r saludo « í comenzar 
r í siguiente d ía : ¡OI», qia' prlbClOOO tesoro 
llevas á P a r í s con este I P . w l Tanta es su 
pc^uefic?; en cuanto n! volumen a inn ta es 
su grande/a en. s a b i d u r í a celestial. 
— ¿ í , o le í s lc , pues, en lugar de dor-
mir? 
—Todo, todo de un t i r ó n , s in i n l e m u n -
pir la k c t u r a sino para dlahar á Dios por 
haber dado al nuindo cu estos m a í v n d o s 
tiempos tan excelente doctor de la doc-
t r ina e v a n g é b e a . No son é s lo s , no, escri-
tos- ele un l i lc ra to c m t i a n o ; .c.on ¿tieHtos 
de fe de u i á r t l r eue dcaaXía al verdugo; 
rug'dos del l eón de J u d á que defiende la 
Iglesia; t ienen el fulgor que espanta á los 
monstruos y á la vez la luz serena que 
g u í a á los fieles á la verdad y que a lum-
bra la buena senda entre las falacias de los 
sectarios. 
—Grandes cosas dices; veamos. 
—Escucha el exordio. 
Y a q u í M a r t í n , (fcspléfeittft) el ro l lo , 
c o m e n z ó con animada voy y con los ojos 
resplamlecienk's de coló: 
((Tiempo es de hablar ya, que el de 
sa!! ' f ha pasado. Atendamos á Cristo por-
que impeva el A n t k r í s t o . Los pastores a l -
cemos la voz porque huyan los mercena-
rios. Demos la vida por las ovejss por-
que e o l m o n ladrones, y el l eón ronda 
y ruge. Salgainos con este g r i to al m a r t i -
r i o , porque el ^ngel ca.Mo se transfigura 
en ánge l de luz. Entremos por la puerta , 
porqtte n inguno llega al Padre sino por 
vía ifel H i / o . oean desenmascarados en su 
reposo los falsos profetas, porque tras la 
:!ere]ía y el cisma se m a n i f e s t a r á n á los 
fieles. íSoportcn esta t r i b u l a c i ó n , cual no 
la hvbo á e a d é el origen del mundo, y con-
iiemos entretanto que sean breves estos 
d í a s por amor de los elegidos de Dios. ' 
¿Miora se cumple la .profecía que dice: 
Ven.aiá tiempo que no t o i e i a r á u m á s la 
san* dóó t í ^aá , v á su l iv iandad se f i n i r á n 
di<c'ores agradando á los o ídos que á la 
verdad se n e g i ' in escuchar v o l v i é n d o s e 
á las f á b u l a s . A h , sí; pero esperemos .la 
promesa de quien asegura: boatos ve .otros 
c i ando os m a l d e c i r á n y p c i s e g u i r á n , d i -
ciendo todos los males do vosotros cu 
od:o á la j i isticií i . GOZÍHI y a l e g i á o s , «por-' 
que grande es vucsi ia recomí (éasa en el 
ciclo. De esta mnusia persi.uuieron á los 
profetas que os predicaron. Resistamos á 
los apieinias de los jueces y del pyder , 
Intrque bn ; : . si a: alo rea el que resista 
Insta el fin. N o temamos á quienes p u e - ¡ 
den matar el cuerpo, y a l alma no pue-
den matar; temamos tan só lo á quien cuer-
po y alma puede sepultar en el fuego 
eterno. N i de nosotros mismos nos cu i -
demos, porque los cabellos de nuestra ca-
beza contados e s t á n . Con el aux i l i o del 
E s p í r i t u Satito sigamos la verdad, á fin 
de que el e s p í r i t u del error no nos reduz-
ca con la ment i ra ; u n á m o n o s á Cristo en 
la n u ei le, para unirnos en el r e i n a r . » Si 
ca l l á semos m á s tienrpu, d a r í a m o s seña-
les de pobre/a fie cora / 'm, no de modes-
t ia , que no es nxeuoS o e ü g r o s o callar siem-
pre que el no callar n u n c a . » 
—Ksle nmena-/.a romper los diques á un 
t o r r en t e -—in te r rumpió Tigrana te . 
— V los r o n m e r á . H a n sido a ñ o s y años 
los que gime, ruega y soporta, con el 
Kmnevador, y é s t e , vendido en cuerpo y 
alma á los sectarios, va alaonando con que 
• ; 'e la paz, llama padres suyos á li>s 
obispos, manda nuevas f ó r m u l a s de fe al 
Papa l á b e r i o , como si el obispo de Roma 
fuera su discípulo^, a c u s á n d o l o de ser in t i ••-
table, y , 'micnlras tamo, por bajo '!• 
cuerda va al desquiciamiento de la re l i -
g ión . Decidme, pues, ¿no deben alzar la 
voz los pastores ca tó l icos y d e s e n g a ñ a r , 
á los sencillos fieles? vSomos ciudadanos 
del ciclo, y el Rey de reyes es Jesucristo.1 
Oye las m a g n á n i m a s palabras de H i l a r i o : 
« ¡ O h , si hubieses pcr re i i ido t ú . Dios ' 
osr i ipotente y creador de todo y I 'adie 
(|: i óni ' i» S e ñ o r nuestro Jesucristo que 
yo hubiera nacido, te Imbiera coníesfuio* 
y ejercido mi crisUano minis ter io cu los 
tiempos de los Nerones y los Diocleeia-
nos ! Con la divina misericordia, no me ' 
hubiese es.pmlado el potro del lormetíto 
L u c h a r í a m o s á cara descubierta y con ar-
d a . d e n t ó contra quien 4iiega 4 Cr is io , i 
contra quien atormenta, contra quien es-
t rangula, y como á sus campeone.:, n-'S 
s egu i r á e l pueblo tuyo C\ l a santidad ds i a i 
púb l i ca confes ión , reavivadas las persecu-
ciones. Ahora , en cambio, es forzoso 
combatir contra u n perseguidor fraudu-
lento, contra u n enemigo lisonjero, con-
tra Constancio Antecr is to , que no azota 
las espaldas, sino que adula; no encadena 
en cárce les la l iber tad del e sp í r i t u , pero 
en su palacio se honra la esclavitud; no 
cercena la caljeza con la espada, ñe ro ma-
ta el alma; se proclama crist iano y niega 
á Cristo; reverencia á los obispos á fin 
de que no sean obispos... 
— ¿ S a b e s , M a r t í n , que eso me .parece 
lÉ&s de t r ibuno , salvo sea e l respeto, que 
de obispo? 
—cPcro, no sabes, Tigrana te , que Cons-
tancio ha d a ñ a d o él solo con sus tramas 
á la Iglesia m á s " q u e muchos tiranos j u n -
tos con el p a t í b u l o ? ¿ N o sabes que ahora 
ocaricia el p r e p ó s i t o de aproveeliar la oca-
sión de abatir la r e l ig ión por contentar 
á los sectarios? ¿ I g n o r a s t ú que á m u -
chos, muchos, los tiene e n g a ñ a d o s con sus 
i lacias h i p ó c r i t a s de proteger al crislia-
u'ismo, y con el teje maneje que lleva cou 
e l obispo de Roma, repit iendo sus protes-
tas de anhelar sólo por la paz de las con-
ciencias? 
—De todos modos., no alcanzo yo á vci 
etl q u é pueda s^r útil este l ibro oana ÚU 
en la Corte de nucót ro Augusto de m u s . 
Vo dejo á Constancio hacer de su capa 
un savo; pero. \ fnl iam»! Juliano es com-^ 
pletamcntc otro hombre; me atrevo a tiar 
que r e c i t a r á el reverso de la medalla. 
Mos le iM-sal P e o entretanto, guar-
da c u i d a d o s a m e a í e el l i b ro , c r é e m e . \ .si 
al fin (¿quién puede dá r se l a s de nrofe n . 
l l e g á r a m o s 5 e n g a ñ a r n o s , cambia tú el 
n ore. s e g ú n 1c. be ' ^ r ^ 0 ' ^ " 
no. No sin un por q u é baldan los santos. 
C á m b a l o , especialmente cu este pacaje. 
i ¡ fe ( .pongo, oh Constancio, lo utu 
(Se c w T t n u a r L l 
